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  ﺪهﻴﭼﻜ
ﺮان ﻳﺒﺎ در ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮ 0/86 ﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪودﻴﻛ 83211اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
ﻣﻨﺤﺼﺮ  يو ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺎﻫﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻳا ﺑﺎﺷﺪ.ﻲﺧﺸﻚ ﻣ و ﮔﺮم يآب و ﻫﻮا يدارا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و
در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار  ﻲﺴﺘﻢ ﺧﺎﺻﻴﻛﻮﺳﺳﻠﻄﺎن و ﻧﻤﻚ از اﺣﻮض يﻫﺎﺷﻮر يﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳاﻟﺨﺼﻮص درﻲﻋﻠ وﺑﻪ ﻓﺮد 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻲﻘﺎﺗﻴﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺗﺤﻘﻴﺮان و ﻧﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ا ﻲﺷﻮر در ﻧﻮاﺣ ﻲﺎدر اراﺿﻴاﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش آرﺗﻤ
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش اداره ﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻲﺰ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﻴﻧ ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﻛﺸﻮر و يﻞ ﻫﺎﻴاز ﭘﺘﺎﻧﺴ ﻲﻛﻪ ﺣﺎﻛ
ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم  يﺎﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻲﺖ ﻋﻠﻤﻳﻫﺪا ﺴﺖ آن اﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻳزﻂ ﻴﻼت ﻗﻢ وﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻛﻞ ﺷ
ﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ ﻳ( در اﻣﺘﺪاد درﻲﺴﻜﺎﻧﺎ )ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴﻗﻢ و آرﺗﻤ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش آرﺗﻤ
وﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت  ﻲﺎﺑﻳﻞ ﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴﻳﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻳﺴﺘﻢ اﻴدر اﻛﻮﺳ ﻲﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﻴوﺗﻌ
 ،ﺳﻠﻄﺎنﺣﻮضﻧﻤﻚ و ﺎﭼﻪ ﻳدر ﻲﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮاﺷ ﻲﺣﻦ ﻧﻮاﻳﺮﻓﺖ. اﻳﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻴﺣﻧﺎ 5از  ﻲوﺗﻮ ﭘﻮﮔﺮاﻓ ﻲﻤﻴاﻗﻠ
ﺎﭼﻪ ﺗﻤﻚ ﻗﻢ ﻳدر ﻲﻦ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻳﺮﻴﺻﻨﻌﺖ آب ﺷ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و آﻫﻦ وﺴﺘﮕﺎه راهﻳا ،آﺑﺎدزﻫﻜﺶ ﺷﻤﺲ
در ﺧﻮر  ،ﻊﻴوﺳ ﻲﺎﺣﺘﻣﺴ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺷﻮر، ﻲﻤﻴﻞ داﺷﺘﻦ اﻗﻠﻴﺳﻠﻄﺎن ﺑﺪﻟﺣﻮض ﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ وﻳدر ﻲﺑﻮدﻧﺪ. ﺣﻮاﺷ
از  ﻲﺑﻪ ﻧﻮاﺣ ﻲدﺳﺘﺮﺳ و ﻲاز ﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻨ ﻲﺎ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻴﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤ يﺑﺮا يﮔﺬارﻪﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻴاﻫﻤ
. ﻓﻠﺬا آﻫﻦ و ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻢ آﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه راه ﺑﺮﺧﻮر دار ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﻣﺸﻜﻼﺗ
ﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻳﻛﺎﺷﺎن و در اﻣﺘﺪاد در يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 54در  ﻦﻳﺮﻴﺻﻨﻌﺖ آب ﺷ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﻲﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ
 ﻦ دﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ،ﻳﻴآب ﺷﻮر در ﭘﺎ يﻫﺎ ﻛﺶﺎﭼﻪ، وﺟﻮد زهﻳو ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ در يﺴﺘﻢ ﺷﻮرزﻴﻞ داﺷﺘﻦ اﻛﻮﺳﻴﻗﻢ ﺑﺪﻟ
ه ژﭘﺮو ياﺟﺮا يﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣ آﺳﺎن  ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻊ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻴو ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺳ ﻲاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻨ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻮﺟﻮد  ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ  05ﺪاد ﺷﺶ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺪ ﺑﺪﻳاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد
 يﺘﺮﻴﻟ 01 يﺴﻜﺎﻧﺎ در زوك ﻫﺎﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﮔﺮم ﺳ 32/3ﻗﻢ و ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﮔﺮم ﺳ 07ﺰان ﻴﻣﺷﺪ و 
 ،=Hp8 tpp   53 ي)ﺷﻮر ﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻳو ﺗﺤﺖ ﺷﺮا يﺮﻴﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪازاه ﮔ 05ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻲﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷ يﺑﺮا
ﺪ آب ﻴﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻳﮔﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش  ﮔﺮاد(ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 82 دﻣﺎ و 0002  xulﻧﻮر
ﺴﻜﺎﻧﺎ ﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴو آرﺗﻤ (00004ﻗﻢ ) ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴآرﺗﻤ يو ﻫﭻ ﻣﺆﺛﺮه ﺑﺮا (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ211) ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺑﺎ  21×4ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ﻲدر ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷ ﻲﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠ 0000082ﺰان ﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴدر ﻫﺮ ﻟ ﻲﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠ 52، ﺗﻌﺪاد (000021)
 ﺪﻧﺪ.ﻳﮔﺮد يرﻫﺎﺳﺎزﺑﻮد ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  372و در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ 05در ﻛﻒ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره  ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻜﺒﺎر ﻳﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ  ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ يﻫﺎﻲﺎﺑﻳﺰ ارزﻴو آب و ﻧ ﻲﺟﻠﺒﻜ يﺰﻫﺎﻴآﻧﺎﻟ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺎه  3/5ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 8831ﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻴاز ﺗ ﻲﺮﻓﺖ. ﻃﻮل دوره ﭘﺮورﺷﻳﭘﺬ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﺎ در ﻴﺘﺸﻴﻜﻮﻻر، ﻧﻳﻮم، ﻧﺎوﻳﻛﻠﺴﺘﺮ يﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻴﺑ ﻲﮔﺮدد ﻓﺮاواﻧ ﻲﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﻲﺞ ﺟﻠﺒﻜﻳﺮﻓﺖ. آﻧﭽﻪ از ﻧﺘﺎﻳاﻧﺠﺎم ﭘﺬ
،  allebmyC،  simlesarteT، arohpmAﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﻨﺲﮔﻮﻧﻪﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آﻧﻬﺎ  ﻲﻃﻮل دوره ﭘﺮورﺷ
ﺞ ﻳﺪﻧﺪ آﻧﭽﻪ از ﻧﺘﺎﻳ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدروز 501) ﻲﺰ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورﺷﻴﻧ   amenohpmoG، airotallicsD، sumsedeneS
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢
 
آب در ﺣﺪود  ﻲ، ﺳﺨﺘ 8=Hp، 04-05 tppدر ﺣﺪود  آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮرﻳآﻲﺸﺎت آب ﺑﺮ ﻣﻳآزﻣﺎ
ﻗﻢ در  يﺎﻴﻦ ﻣﺎده آرﺗﻤﻳﺸﺘﺮﻣﻮﻟﺪﻴﺑ از وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻲﺣﺎﻛ ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ ﻲﺎﺑﻳﺞ ارزﻳﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﺎ ﻲﻣ 0007-0009gm
ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺘﺮ ﻧﺴﻴدر ﻟ 92/5، 86/8، 021/3 يﻦ ﻋﺪدﻴﺎﻧﮕﻴﭘﺮورش  ﺑﺎ ﻣ09،03،51 يروزﻫﺎ
% ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 5ﻦ اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻲﺘﺮ ﻣﻴدر ﻟ 7/7،  71/5،  82/8 يﻦ ﻋﺪدﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺴﺘﻢ ﻴﻂ اﻛﻮﺳﻳﻗﻢ در ﺷﺮا ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺸﺘﺮ آرﺗﻤﻴﻮن ﺑﻴﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ دال ﺑﺮ رﺷﺪ و آداﭘﺘﺎﺳﻳﺎدار ﺑﻮد. ﻧﺘﻲ، ﻣﻌﻨ SSPS يآﻣﺎر
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮداﺷﺖ  ﻲﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ( ﻣﻳدر ﻲﻦ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻳﺮﻴﺷﺻﻨﻌﺖ آبر )ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورﺷ
ﺘﺎن آرﻣﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﺳﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﺎن دادﻴﻛ 03ﻗﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺑ
ﻗﻢ  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴآرﺗﻤ يﺑﺮا روز(501) ﻲدوره ﭘﺮورﺷ ﻲﺴﺖ در ﻃﻴﺪ ﺳﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و
ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺎﺷﺪ. ﻲﺘﺮ ﻣﻴﻋﺪد در  ﻟ 321/5ﺴﻜﺎﻧﺎ در ﺣﺪود ﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴآرﺗﻤ يﺘﺮ و ﺑﺮاﻴﻋﺪد در ﻟ391درﺣﺪود 
ﮔﺮم و  يﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺮا ﺪ ورا در رﺷ يﺸﺘﺮﻴﺑ يﻗﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﻛﻪ آرﺗﻤدﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺣﺎﺻﻠﻪ 
ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻛﺸﺖ وﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻲﺴﺘﻳﺮه زﻴﻚ ذﺧﻳﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻲﻣ و دارد ﻲﺧﺸﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورﺷ
 ﻲﺿاﺎ در ارﻴﻊ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴوﺳ يﻠﻮت ﻫﺎﻳﻊ در اﺣﺪاث ﭘﺎﻴوﺳ يﻫﺎ يﻪ ﮔﺬارﻳﻛﺸﻮر و ﺳﺮﻣﺎ ﻲﺑﻮﻣ آرﺗﻤﻴﺎيﻧﮋاد
  ﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﻳﺷﻮر واﻗﻊ در در
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  اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوژه ﺿﺮورت، -1
ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮرﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي زﻧﺪه ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  آرﺗﻤﻴﺎ،
ﻮد ﺷﻮرزي ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺟ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻮر و ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮر اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
و ﺻﺪف داران ﺑﻪ  ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻲدر ﺗﻮﺳﻌﻪ وﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮوش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  ، ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ اي
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺖﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤ ﺑﺮايﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي ﻫﻤﻮاره  ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاي  وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎدث ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص آن،
ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ آن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص،اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻧﮋاد ﻧﻲ و ﻏﺮﺑﻲ آﺳﻴﺎ )اروﻣﻴﻪ( ﻣﻲﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻊ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎ
ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻣﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎﻛﻦ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ف آﺑﺰي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﺎن ﻗﻢ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﺪا و )ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ( وارداﺗﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زي ﺗﻮده  و ﭘﺮوري ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎوم
اﻣﻜﺎن ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ودر ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه  ،ﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ايﻨ. ﺑ ﺷﺪﺪ ﻨﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮاﻫ
ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﻜﺎن  ﻮﺟﻴﻪﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗ ﻛﻪ،ﺑﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮﻣﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎ  ﺗĤﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻟﺬاآﺑﺰي ﭘﺮوري  -ﺷﻴﻼﺗﻲرا در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ  اي اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، ﻧﻴﺎز  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮي،ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﺎﺛﻴﺮ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻴﺪﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و 
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ و ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮرزي ﺑﺎ ﻓﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺨﺼﻮص آن ﻣﻨﺎﻃﻖ،
اي زﻧﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اراﺿﻲ ﺷﻮر و اﻣﻜﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬ
در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد دارد . در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ و درﻳﺎﭼﻪ ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻌﻨﻮان 
ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ در آن اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺗﻮﭘﻮ ﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ دارﻧﺪ. ﻟﺬا 
ﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﭘﺮورش آر ﻣﺼﺎرف ﺿﺮورت ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ د
وه ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﻧﻘﺶ آن در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﻼوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ
  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  
  اﻫﺪاف ﻃﺮح-1-1
اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺮ  ﻳﻲﺎﻴﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓ 5 ﺑﻴﻦﺎ ازﻴﭘﺮورش آرﺗﻤ يﺑﺮاﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺎي  ﻦ ﻣﻜﺎنﻴﻴوﺗﻌ ﻲﺎﺑﻳﻞ ﻴﭘﺘﺎﻧﺴ -1
  ﻞ ﺧﺎك ﻴآب و ﭘﺮوﻓ يﺰﻫﺎﻴوآﻧﺎﻟ ﻳﻲاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت آب و ﻫﻮا
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴
 
ﻦ ﻴﻴﻣﻨﻄﻘﻪ وﺗﻌ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ ﻲﺮ ﺑﻮﻣﻳ( ﺑﺎ ذﺧﺎﺴﻜﺎﻧﺎﻴﺴاﻧﻓﺮﺎ ﻴ)آرﺗﻤ ﻲﻗﻢ و ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﭘﺮورش آرﺗﻤ -2
ﻜﺴﺎن ﻳﻂ ﻳﺗﺤﺖ  ﺷﺮا ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻫﻤﺪﺎ ﺑﺮ ﻴاز ﭘﺮورش دو ﻧﻮع آرﺗﻤ ﻲﻧﺎﺷ ﻲاﺛﺮات ﭘﺮورﺷ
  ﻚ ﻳاﻛﻮﻟﻮژ
 يﻫﺎ يﻪ ﮔﺬارﻳﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻴﻂ اﻛﻮﺳﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻴﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ آرﺗﻤ ﻲﻣﻌﺮﻓ -3
  اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  ﻲﻊ در اراﺿﻴوﺳ
ﻗﻢ و  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴاز ﭘﺮورش آرﺗﻤ ﻲ( ﻧﺎﺷﻲﺘﻴﺟﻤﻌ يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳ)ارز ﻲﺴﺘﻳز يو ﮔﺰارش ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ -4
   ﻲﭘﺮورﺷ يﺴﻜﺎﻧﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  – 5
  
 ۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1-2
و  8ﺖ ﻴﺮد و در ﻣﻮﻗﻌﻴﮔ ﻲاز ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر را در ﺑﺮ ﻣ 0/86ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪود ﻴﻛ 83211ﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ا
ﺒﺎً در ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ا ﻳﻲﺎﻴل ﺟﻐﺮاﻓﻃﻮ 25و  3ﺗﺎ  05و 6و  ﻳﻲﺎﻴﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓ 53و  11ﺗﺎ  43
، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺎن ﺗﻬﺮان، از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎنﺮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻳا
ﻦ ﻳﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻠﻪ( و دﺷﺖ ﻛﻮﻴﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ )ﻣﺴﻳﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﺮب در ﻲﻣﺤﺪود ﻣ يﻣﺮﻛﺰ
اﺳﺖ ﻛﻪ از  يآﺑﺎد  349ﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺳﻪ ﺷﻬﺮ، ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ، ﻧﻪ دﻫﺴﺘﺎن و ﻳ ياﺳﺘﺎن ﻗﻢ دارا يﻛﺸﻮر ﻤﺎتﻴﺗﻘﺴ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎﻧ ﻲاز ﺳﻜﻨﻪ ﻣ ﻲﮕﺮ ﺧﺎﻟﻳد يآﺑﺎد 285ﺳﻜﻨﻪ و  يدارا يآﺑﺎد 163ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳا
آن  ياز ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻲﻜﻳآن در ﺖ ﻴدرﺻﺪ ﺟﻤﻌ 29ﺶ از ﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎﻧ ﻲﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻳ يدارا
و ﻓﻘﺪان  ﻲﺷﻬﺮ ﻗﻢ از اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔ ﻲﻧﺴﺒ يﺖ، ﺑﺮﺧﻮردارﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﻴﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻳﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻠﺖ ا
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲاﺳﺘﺎن ﻣ ﻲﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﻜﻮﻧﻳدر ﺳﺎ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ –ياﻗﺘﺼﺎد يﺘﻬﺎﻴﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟ يﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﻳﺷﺮا
ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﻛﻪ ﺑﻪ ﻴﻛ 5 ﻲﺒﻳﻪ و ﻛﻬﻚ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺟﻌﻔﺮ يﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺷﻬﺮﻫﺎﻴﻛ 011ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
ﺐ ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪ ﻲاﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ يﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎاﺳﺘﺎن ﻗﻢ درآﻣﺪه اﻧﺪ( ،  يدر زﻣﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻲﺗﺎزﮔ
 ﻲدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﻣ 1/20ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪود ﻴﻛ 511اﺳﺘﺎن، ﺣﺪود  يﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ
  ﺑﺎﺷﺪ.
 64/6( ي)دﺷﺖ ﺟﻠﮕﻪ ا ﻲدرﺻﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻧﻮاﺣ 35/4اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  يﺳﺘﺎﻫﺎ در ﭘﻬﻨﻪ اﺳﺘﺎن ، ﺑﻨﺤﻮﻊ روﻳﺗﻮز













  آب ﺷﻮر اﻃﺮاف آن يﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳدر اﺳﺘﺎن ﻗﻢ و ﻳﻲﺎﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴاز ﻣﻮﻗﻌ ﻳﻲﻧﻤﺎ: 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۶
 
ﻧﻔﺮ  719988در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺣﺪود  7731ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺘﺎن ، ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮراي ﺟﻤﻌﻴﺖ و 
 719961درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ  29ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺣﺪود 
   ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻲ ﺷﻮد .
آن، ﺿﻤﻦ  ﻣﻨﺎﻃﻖ واﻗﻊ در ﻲﻤﻴاﻗﻠ  يﻦ اﺳﺘﺎن ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻳﻢ در اﻴاﻗﻠ ﻳﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ 
ﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع ﻛﻪ ﻳﺮاﻣﻮن و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻴارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘ ،ﻣﻬﺎﺟﺮ ي، ﺗﻮده ﻫﻮا ﻳﻲﺎﻴﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓ ﻲﻧﮕﺮﺷ
دوﻣﺎرﺗﻦ  يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴاز ﺳ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲو دﻣﺎ ﻣ ﻲﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻳﺪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮات ﺷﺪﻴﻴﺠﺎد ﺗﻐﻳﻋﻤﺪﺗﺎً ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ا
 ﻲﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻲاﻧﻄﺒﺎق زراﻋ يراﺳﺘﺎ ﺪه و درﻳو آﻣﺒﺮژه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ، ﺳﻴﻠﻴﺎﻧﻒ اﺻﻼح ﺷﺪه
  ﺪه اﺳﺖ .ﻳآﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮد ﻲﻤﻴﺖ اﻗﻠﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮﻳا ﻲاﺳﺎﻣ (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه 
  
  ﻲﻤﻴاﻗﻠ يﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻴﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﺎن در ﺳ ﻲﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا ﻲﻤﻴاﻗﻠ يﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻳ( ﻧﺘﺎ1ﺟﺪول )
  
 ﻒﻳرد
  يروش ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ
  ﻒﻴﺎﻧﻴﻠﻴﺳ  دوﻣﺎرﺗﻦ  آﻣﺒﺮژه
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻌﺮفﻣ - ﺴﺘﮕﺎهﻳا
  ﺧﺸﻚ  ﺳﺮد -ﺧﺸﻚ  ﺳﺮد-ﺧﺸﻚ   ﻗﻢ ﻪ(ﻴﻗﻢ )ﺷﻜﻮﻫ  1
  ﺧﺸﻚ  ﺳﺮد - ﺧﺸﻚ ﺳﺮد-ﺧﺸﻚ ﻗﻢ ﺑﺮاﺳﻮن  2
  ﺧﺸﻚ  ﺳﺮد -ﺧﺸﻚ   ﺳﺮد-ﺧﺸﻚ ﻗﻢ ﺟﻤﻜﺮان  3
  ﺧﺸﻚ  ﺳﺮد –ﺧﺸﻚ  ﺳﺮد-ﺧﺸﻚ ﻗﻢ ﻪﻳﻣﻨﻈﺮ  4
  ﺷﺪﻳﺪ -ﻤﻪ ﺧﺸﻚﻴﻧ  ﺳﺮد -ﺧﺸﻚ ﺳﺮد-ﻤﻪ ﺧﺸﻚﻴﻧ ﻗﻢ ﭘﻞ  5
  ﺧﺸﻚ  ﺳﺮد -ﺧﺸﻚ  ﺳﺮد-ﺧﺸﻚ  ﻛﺎﺷﺎن  6
  
ﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺳﺮد ﻴﻢ ﻧﻴاﻗﻠ يﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻛﻪ داراﻳا يآﻣﺒﺮژه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ يﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻴﮔﺮدد، در ﺳ ﻲﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ
  اﺳﺖ، 
  
    
 ٧.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻲﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا ﻲﻧﺪﮔرﺑﺎ يﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳ( ﺗﻮز2ﺪول )ﺟ  
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ﻦ ﻫﺎ، ﻴﺎﻧﮕﻴﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﻞﺑﻪ دﻣﺎ ﺷﺎﻣ ﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮطﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
 ﻲﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳ  - ﻲﻤﻴﺖ اﻗﻠﻳﻫﻮ يﻣﻨﺘﺨﺐ دارا يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ در ا
از ﺨﺒﻨﺪان ﻳدﻫﺪ ﻛﻪ دوره  ﻲﺨﺒﻨﺪان در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻳ يروزﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﺪ ﻣﻳﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻴﻧ ﻲﺑﺎرﻧﺪﮔ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨
 
ﺮد و ﻴﮔ ﻲﺨﺒﻨﺪان در رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار ﻣﻳ يﺎد روزﻫﺎﻳﻣﺎه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ز يﺎﺑﺪ. دﻳ ﻲاداﻣﻪ ﻣو ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آﺑﺎن آﻏﺎز 
  ﺨﺒﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻳﺗﻮأم ﺑﺎ  ياز روزﻫﺎ يﺸﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد ﺑ يﺑﻬﻤﻦ و آذر دارا يﭘﺲ از آن ﻣﺎﻫﻬﺎ
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  41/7  0/5  11/3  3/59  421/6  0011/4  031  5648 ﺑﻨﺪﻋﻠﻴﺨﺎن 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠١
 
  ﻚ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺪروﻟﻮژﻴﻫ يدر واﺣﺪﻫﺎ ﻲﻨﻴﺮزﻣﻳ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ز5ﺟﺪول )
  
  وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﺮ ﺟﻤﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻲو اﻛﺘﺸﺎﻓ يﺰوﻣﺘﺮﻴﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﭘ 26* در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ 
   
   اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  يﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳدر -1-3
  ﺎﭼﻪ ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن ﻳدر
ﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻳﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪ در ﻲﺷﺮﻗ – ﻲاﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑ يﺮﻳﻚ ﺣﻮﺿﻪ ﻛﻮﻳ ﻲﺎﭼﻪ ﺷﺎﻫﻳﺎ درﻳﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن 
 يﺎﭼﻪ اﻳﺑﺎﺷﺪ و ر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت در ﻲﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻳو ﻛﻮ يﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اﻳﺪ ﻣﺎﻴواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻔ
 ١١.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻲﺐ آن از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﻣﻴﺗﻮان ﻋﺒﻮر ﻛﺮد . ﺷ ﻲآن ﻣ يﺎن از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺷﻮد . در ﺗﺎﺑﺴﺘ ﻲﻇﺎﻫﺮ ﻣ
  اﻣﺮوزه از آن ﺟﺪا اﻓﺘﺎده اﺳﺖ . ﻲﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﺑﻮده وﻟﻳاز در ﻲﻊ ﺗﺮ از اﻣﺮوز ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﻴوﺳ
  
  ﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ:ﻳدر
ﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳدر ﻦﻳﻧﻤﻚ در ا يﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪود اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻴدر ﺑ ﻲﻚ ﺳﻪ ﺿﻠﻌﻳﺑﺼﻮرت  ،ﺎﭼﻪﻳﻦ درﻳا
ﺑﻮده و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن ﺧﺸﻚ  ﻲﺎﭼﻪ ﻓﺼﻠﻳﻦ درﻳﻢ اﻳﺷﻮد. رژ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻧﻤﻚ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣ يا
ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ  ﻲدر زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻛﺎﻣﻼ از آب ﭘﺮ ﻣ ﻲﺸﻮد. وﻟﻴﺠﺎد ﻣﻳآن ا ياز ﻧﻤﻚ در رو ﻲﻤﻴﺷﺪه و ﻗﺸﺮ ﺿﺨ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲآن ﻣ ﻲﻤﺎل ﻏﺮﺑﺎﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻳﻦ ﻋﻤﻖ درﻳﺸﺘﺮﻴﺷﻮد. ﺑ ﻲدر ﻃﻮل ﺳﺎل ﺧﺸﻚ ﻧﻤ
  
  :ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
  آﻣﺪه اﺳﺖ 6ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ:: 6ﺟﺪول 
ﻓﺮم روﻳﺸﻲ 
  )ﺷﻜﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ(
ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ 
  ﮔﻴﺎه
ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ   ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺗﻴﺮه
  ﺗﻴﺮه )ﺧﺎﻧﻮاده (
  ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ
  
  ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ
  ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ
  ﺑﻮﺗﻪ اي
  درﺧﺘﭽﻪ اي
  ﻠﻔﻲﮔﻴﺎه ﻋ
  ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ
  ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ
  ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ
  درﺧﺘﭽﻪ اي







  ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺷﻮر
  ﺳﻨﺒﻠﻪ ﻧﻤﻜﻲ
ﺷﻮراﻟﻮان ﻗﺮه 
  ﮔﻞ
  ﺷﻮر ﺳﻮدي
ﺷﻮر ﭘﻴﺶ 
  رس




















































١٢  /ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ  
 
ﻲﻔﻠﻋ هﺎﻴﮔ  
ﻲﻔﻠﻋ هﺎﻴﮔ  
ﻲﻔﻠﻋ هﺎﻴﮔ  
ﻠﻋ هﺎﻴﮔﻲﻔ  
ﻲﻣﺪﻨﮔ  
ﻲﻔﻠﻋ هﺎﻴﮔ  
ﻲﻔﻠﻋ هﺎﻴﮔ  
ﻲﻔﻠﻋ هﺎﻴﮔ  
-  
يا ﻪﭽﺘﺧرد  
يا ﻪﭽﺘﺧرد  
ﻲﻔﻠﻋ هﺎﻴﮔ  
ﻲﻔﻠﻋ هﺎﻴﮔ  
رﻮﺷ هﺎﻴﺳ 
رﻮﺷ هﺎﻴﺳ  









يﺰﮔ ﻞﮔ  
هﺮﮔ  
























































 ٣١.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  روش ﻫﺎ  ﻣﻮاد و-2
  ﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎﻳﺎﺑﻲ و آﻣﻜﺎن -2-1
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و  ﺑﺎﻳﺪاﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  از ﻗﺒﻼ
ن ﻳﺎﺑﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺎ.آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع آﺑﺰي و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ آن و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ 
ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : آب و ﻫﻮا ، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي 
ﻣﺎه از  6وﺟﻮد آب ﺷﻮر و ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ، ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻴﺖ ﻣﺤﻞ .و ﻛﻴﻔ
ﻧﺰوﻻت ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺳﺎل 
ج ﺮاﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻣﺰارع اﺳﺘﺨﻣﺎه  4در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ اﻛﺜﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ از  .آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
از  ﻧﻤﻚ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺮارت روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد . در ﺣﺮارت ﻫﺎي 
د در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮ
  ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﮋاد آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ  زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ در آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮار و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻴﺒﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﻴﻘﻠﻲ آن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ آﺳﺎن اﺳﺖ وﺟﻮد ﺷ
اﻛﺜﺮا از ﭘﻤﭗ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻧﺸﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪاول در 
ﻣﺰارع ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ و ﻧﺸﺖ آب ﺑﻪ 
ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎك ﻫﺎي رﺳﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺷﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ .
اﺳﻴﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮا ) ﻣﺎﻧﮕﺮو ( ﻳﺎ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ذرات زرد ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ در 
ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  Hp آب، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در Hpﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﻴﺪي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 7/5ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك ﺑﺎ 
  
 اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و ﺟﻬﺖ  ﻃﺮز اﺣﺪاث-2-2
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻜﺘﺎر اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮد.
ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﺘﺨﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.ﺑﺰرگ، اﺳ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش، ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮازي ﺑﺎ 
ﻛﺖ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آب ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺑﺎد ﺣﺮ ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
.اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را 
ﻋﻤﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ راﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴١
 
ﻋﻤﻖ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در 02-03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل  04-05ﮔﺮم 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ را  ﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. 1-2اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﻳﻚ ﺧﻨﺪق ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت 
ﺧﻨﺪق  ﺘﺨﺮ ﺧﻨﺪق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب ﺳﻄﺤﻲ اﺳ
ﻣﺘﺮ از دﻳﻮاره در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ  1/5ﻣﺘﺮ ، دور ﺗﺎ دور اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  1/5ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  0/5ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ  ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﺸﺮده در اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آب و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺸﺖ آن  ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
وري اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي آن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ درﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ آﺷﻴﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ 
  ( و رس از ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺖ آب ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.oaCﻛﻠﺴﻴﻚ )
  
  ﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﻒ اﺳ-2-3
ﭘﺲ از اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ، ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ در اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه، ﻛﺎر 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: 
  ﺷﺨﻢ ﻳﺎ دﻳﺴﻚ زدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -1
اﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن، ﺑﺎﻻ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزي ﻋﻮ-2
  آب و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ. Hpﺑﺮدن 
ﻛﻮد دﻫﻲ اوﻟﻴﻪ: ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ) ﮔﺎوي ، ﻣﺮﻏﻲ ﻳﺎ اﺳﺒﻲ ( در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻌﺪ از اﻟﻚ ﻛﺮدن در  -3
  ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد وﻟﻲ در ﺷﻮري  03-53 l/gﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺣﺪاﻗﻞ آﺑﮕﻴﺮي آﺳﺘﺨﺮﻫﺎ: ﻋ- 4 
ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در ورودي آب ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و  ﺑﺎ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ(. در ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي 08-002
ﺑﺎﻳﺪ  bal-balﺧﺮوﺟﻲ آب از ورود ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻳﻚ
و ﻛﻮد اوره ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ  001 gkﻛﻮددﻫﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ: ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻌﺪ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ، از ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -5
- ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮ-، ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻛﺮدن در آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ05 gkﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را 
آب آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻ  Hpﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻒ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
آﻫﻚ زﻧﺪه ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و آﻫﻚ آﺑﺪار ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻋﻤﻞ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
  ﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻫﻨﻮز ﺧﺸﻚ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﻓﺼﻞ ﺑﻬ
 ۵١.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﺑﺎﺷﺪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  7/5آب ﻛﻤﺘﺮ از  Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
  ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .
ﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤ
ﻣﻴﻜﺮون اﻟﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮاي  021ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮر ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﻮراخ 
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻌﺒﺮ ورودي آب از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺪازه ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .
دﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ( ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮد 
آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻧﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻫﻨﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ .
ﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﻜﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟ
  در آب ورودي اﻏﻠﺐ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮد دﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
ﻛﻮد دﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ را در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
ﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه آرﺗﻤﻴﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘ
  ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻳﺎرﻗﻴﺐ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰ 
 001ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻮان از اﻟﻚ ﻫﺎﻳﻲ در ورودي وﺧﺮوﺟﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . در 
  ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎنﻗﺮار داده و ﻓ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي
ﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻛﻮد دﻫﻲ از ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤ
ﻛﻮد ﻫﺎي ازﺗﻪ و ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻲ و ﮔﺎوي ﻧﻴﺰ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ 
  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
  
  ﺗﻠﻘﻴﺢ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ -2-4
ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه دار ﻧﻤﻮدن  ﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردن ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدن آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده ا
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻬﺎي زﻳﺮ اﻗﺪام ﻛﺮد:
  1 ratsnIذﺧﻴﺮه دار ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  - 
ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ   2 gkدر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪار 
ﻧﺎﭘﻠﻲ در  05-06ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ س اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.ﻧﻤﻮده، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮ
ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ذﺧﻴﺮه دار ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ: در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۶١
 
 001 gkﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒ
  )وزن ﺗﺮ( در ﻫﻜﺘﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﻮد . ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﺎﭘﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻧﻨﺪ . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﺒﺢ زود ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻏﺮوب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ از اﺛﺮات ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎ
  ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎد در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ آن ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ .
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ -2-5
ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﮋادي ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ب ﻧﮋادي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﻣﺜﻼ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را در 
ﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔ
ﺷﻮد.  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﺪا 
ﻛﺮده و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ، ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ: ﺗﺨﻢ
ﺪا ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ و اﺑﺘ
ﻛﺎرآراﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و 
وش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ و ر
ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ از ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ 
. اﻏﻠﺐ ﻣﺎده ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي داراي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ درﻫﺮ ﺑﺎروري ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 
ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ  06ﺗﺎ  05ﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺎروري ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ ﻛ
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ -2-6
ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻟﮕﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻫﺪاف دارد . اﮔﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ، و ﻛﺪورت آب ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان در ﻫﺮ ﺑﺎروري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
 ٧١.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﺮوري ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و آﻧﻬﺎ را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺘﻲ ﺟﻬﺖ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻛﺮدن ﻛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ 
را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺜﻼ در اﺳﺘﺨﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻨﺪق ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ، ﺧﻨﺪق و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .
ﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد :در روش اول ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از آب اﺳﺘﺨﺮ را در ﻫﺮ ﻧﻤﻮ
 001. در روش دوم ﻳﻚ ﺗﻮر داراي ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺪﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﻨ 001اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻳﻚ اﻟﻚ 
  ي ﻳﺎ اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ را ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ در آب ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ . ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻮد
ﭼﻮن ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﺎ در 
اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻮﻳﮋه  اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻔﺲ  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﻒ آن اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ 
ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داراﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻲ 
ﺑﺮاي رﺷﺪ  HPداﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺳﻨﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد .  HPﺑﺎ ﻳﻚ  HPﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار  8/2 ﺗﺎ 7/8آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  HPﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . HPﻣﻘﺪار  2OCﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف 
ه ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻋﻤﻖ آب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه اﻧﺪاز
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات آن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد 
ه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻼو ﻧﻔﻮذ آب در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻣﻴﺰان ﭘﻤﭙﺎژ آب، ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﺸﺖ و
زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران رﻗﻴﺐ 
  و ﺷﻜﺎرﭼﻲ آرﺗﻤﻴﺎ.
  .ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ اﺳﺖآﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺪورت آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺪورت در ﻃﻲ روز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﺸﺎن  53ﺗﺎ  52ﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺪورت ﺑ
ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺪورت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  در اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﻜﺮون را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  05ﻴﺎ ﺗﻤﺎم ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از رﺗﻤآاﮔﺮﭼﻪ 
و ﻏﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد ؛ رﺷﺪ و  alleilanuD و sorecoteahC ,sanomodymalhCاﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ رﻳﺰ ﻣﺜﻞ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ  aybgnyLو  airotalliesOﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨١
 
ﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .  –ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﺐ  aneabanAﺳﺨﺖ و اﻧﺪازه ﺑﺰرگ  و 
ﻟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ رﺷﺘﻪ اي ﻛﻒ زي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  –ﻟﺐ 
ﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ و آزاد ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﻟﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫ –دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺐ 
ﻟﺐ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ  –ﺷﻮد . ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺐ 
ﺻﻮرت ﺗﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻒ 
ﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ دﻓﻊ ﻛﺮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺧﺮاش داد ﻟ –زي ﻳﺎ ﻟﺐ 
.ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﻛﺜﺮا ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻌﺎﻋﻴﺎن و ﻣﮋﻛﺪاران ﺟﺰء 
ﻌﺪاد اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪارن را رﻗﻴﺒﺎن ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻟﻚ ﻛﺮدن آب ورودي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺗ
در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد . ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه آﻧﻬﺎ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻي آب ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﻴﺶ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .در ﺟﺪول زﻳﺮ
  ( .1-4ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و راه ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . )ﺟﺪول 
ﻫﺪف از  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮده  زﻧﺪه  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه: ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺨﻤﮕﺬاري را در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺣﻔﻆ ﻛﺮد وﻟﻲ اﮔﺮ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ . ﺑﺮاي 
  زﻧﺪه زاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ. –ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮوش ﺗﺨﻤﮕﺬاري 
  
  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ -2-7
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ روش ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا اﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻴﺴﺖ اﻏﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻌﺮض ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺜﻞ ﺑﺮوش ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻲ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺒﻮده و ﺳﻮﻳﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه  ﻧﻴﺰ در آن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد . ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﻳﻪ اي از آرﺗﻤﻴﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ و اﺳﺘﺮس زا ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ 
ﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس دار ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮ
  آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه :اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ 
ﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ روش ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎ
زﻧﺪه زاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  –
ﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را در اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻛﺮد .ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤ
 ٩١.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در دﺳﺘﺮس آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .  051ﺗﺎ  001ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب در ﺣﺪود 
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد  ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آن از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ . ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
اد ﻏﺬاﻳﻲ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي زﻳﺎد ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮ
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺑﺎروري و  ﻧﺎﺑﻮدي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ: ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ 
ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻧﻤﻮده وﻟﻲ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ داراي ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣ
.آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در درون ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. در 
روش ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ اﻋﻢ از ﻧﺎﭘﻠﻲ ، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  آرﺗﻤﻴﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺖ و ﺑﺎ 
اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن و ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻋﺎري از ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آرﺗﻤﻴﺎﻫ
  ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ از ﭘﺮورش آن در 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ آن را از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 
  ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار آرﺗﻤﻴﺎ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در درون ﺗﺎﻧﻜﺮ رﺳﺎﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داد .
  
  :ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻤﻞ آوري آرﺗﻤﻴﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﺎ ﺻﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  را ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن 
ﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ اوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻋﻤﻞ آوري ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آ
از ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻧﺠﺎم 
از  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ آوري آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﭘﺲ
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ -2-8
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ در ﺟﻠﻮي ﻳﻚ 
ﺷﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد، ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺑﺮدا
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آب ﻓﺮو ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ در 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٢
 
ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺎور 
  ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻘﻞ ﻳﺎﻋﻤﻞ آوري آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ،
ﻋﻤﻞ آوري ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ: ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ آﻧﺮا ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت 
ﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮده ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺧﺸﻚ در آورد. در ﺻﻮرت اﺳ
زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ 
ﺑﺮاي  و ﻧﻘﻞ آن ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻳﮋه اي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف آرﺗﻤﻴﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
  ﻋﻤﻞ آوري ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ اﺑﺘﺪا ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي زﻳﺮ را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ.
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﺎر ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
 ﺘﺮ(ﮔﺮم در ﻟﻴ 53ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﻮد .   ﺳﭙﺲ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎ آب درﻳﺎ) ﺷﻮري 
ﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ  005ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻬﺎي داراي آب درﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﺷﻮد. از ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ c 01-5ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﺗﻮده زﻧﺪه ﺗﺎ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺼﻮرت ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  21اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻋﺮض  –ب 
  ﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮآب درﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. 003ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺠﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﺳﺎﻋﺖ: 42ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮوش و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل زﻧﺪه درﻋﺮض  –ج 
ﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ اﺑﺘﺪا ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮرﻫﺎي داراي ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه دراﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨ





ﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ  001ﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﭘﺮﻛﺮده و آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
ﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺮ و ﺑﺎ ﻧﻮار ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﻢ. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را آب اﺿﺎ
درﺻﺪ  09 ﺣﺎوي ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.در ﻫﺮ ﺳﻪ روش ﻓﻮق ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  1در ﺟﻌﺒﻪ اﺳﺘﻴﺮﻓﻮﻣﻲ
       ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮده زﻧﺪه، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣ
ﺷﻮد.اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻨﻮز  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  2ﻛﺮدن آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺳﻴﻨﻲ دار 
زﻧﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤﻮد )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺿﺨﺎﻣﺖ 
                                                 
 ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﻴﻮن ﺳﺒﻚ و ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ و ﻏﻴﺮه ﻛﺎرﺑﺮد دارد.maoforyts – 1
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 ١٢.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( وﻟﻲ اﻧﺠﻤﺎد ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺿﺮوري ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد آن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. اﮔﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ آراﻣﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﻧﻈﻴﺮ 
از ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺷﺪن آن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در آﻓﺘﺎب، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﺶ
  ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد.
  4ﻳﺎ اﻓﺸﺎﻧﻲ ؛   3ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮده زﻧﺪه زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ اﻧﺠﻤﺎدي 
درﺻﺪ وزن ﺧﻮد را از دﺳﺖ  09ﺧﺸﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ، ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﺪود 
  درﺻﺪ آب دارد. 09ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﺪود 
  
  ﺖ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎﺑﺮداﺷ -2-9
ﻣﻌﻤﻮﻻ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از 
را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ آب و رﻫﺎ ﺷﺪن در آب در ﺗﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و در آب ﺷﻮر آب ﺧﻮد 
  ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺎد در ﻛﻨﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻴﻔﻴﺘﺸﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ 
ر اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﻌﺮض ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن د
آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ و ﭘﺎره 
ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺳﺒﻚ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺖ ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻴﺴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ دﻳﺮ ﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮداﺷ
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن 
 آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮓ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  04ﻋﻼوه ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻤﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ، 
ﻛﻪ داراي ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺎﺣﻞ را ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي آن اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  6ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل  2ﺗﺎ  1آوري ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي 
ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در آن ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﻔﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ 
ﻛﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺣﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻛﺮد.  ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
ﻣﻴﻜﺮون و  005ﺗﻮرﻫﺎي دﺳﺘﻲ دو ﺟﺪاره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ اﻧﺪازه ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﻮر دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﭼﻮك 
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  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٢
 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻴﺴﺖ از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺷﻨﺎور  021آن  ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﻮر اﻧﺘﻬﺎي
  در آب و آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ -2-01
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ، ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ آوري روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺑﺪﺳﺖ 
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ آﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻮر ، ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب 
 ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻞ آوري اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻞ آوري را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ  
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺬف ﻛﺮد.ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﺎزه رﻫﺎ ﺷﺪه در آب ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ 
ر ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﭘﻮز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ د
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻬﺎي ﻋﻤﻞ آوري اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ اوري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد و روﺷ
ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ آوري و روﺷﻬﺎي رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﺑﺴﺘﮕﻲ 
زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﮋادي و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﻴﺴﺖ و 
ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن :ري ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻣﻘﺎﻳﺲ ﻛﺎر دارد.ﻋﻤﻞ آو
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن و ﻳﺎ رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺑﺎ آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع آب زداﻳﻲ ﻣﻲ 
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ. آب زداﻳﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻮر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از  52ﺗﺎ  02ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  
ﺟﺪاﺳﺎزي ازﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص و اﻧﺪازه اﻧﺠﺎم داد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ آوري 
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺜﻼ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آب زداﻳﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزي 
  ﺑﺪ.از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و وزن ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎ
ﺟﺪا ﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه در آب ﺷﻮر:دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪي ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﻣﺎﺳﻪ ، ﺳﻨﮓ ، ﭼﻮب و ﻏﻴﺮه ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را در 
ﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻟ 0/51و0/5و1اﻟﻜﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﻮراخ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻌﻨﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺪاوم ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﻄﻮر   5اﻧﺪازه در آب ﺷﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎه ﻟﺮزاﻧﻨﺪه 
ﺧﻮدﻛﺎر از اﻟﻜﻬﺎي داراي اﻧﺪازه ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺒﻮر ﻣﻴﺪﻫﺪ و  ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﺳﻴﺴﺖ و ذرات ﻏﻴﺮ 
                                                 
 rekahs- 5
 ٣٢.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﺘﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﺮد.در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﻴﺴ
داراي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻨﮕﻴﻦ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ، ﻳﻜﺒﺎر آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ وزن 
  ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﻨﻴﻢ.
ﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺣﺬف ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪاﺳ
ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در آب ﺷﻮر ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﻪ ، ﺳﻨﮕﻬﺎي رﻳﺰ و 
  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﻪ آب ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ.
در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻮر ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ آب 
زداﻳﻲ در آب ﺷﻮر اﻧﺠﺎم داد ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ ﻳﺎ 
ﻮﻳﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﺮ آب ﺷﻮر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻮر ﻣﺨﺼﻮص آب زداﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل داد.ﺑﺴﻴﺎري از ﺳ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻤﺪت ﭼﻨﺪﻳﻦ روز در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺣﻴﺎﺗﻲ  001داراي ﺷﻮري ﺣﺪود 
آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺖ در اﺳﺘﺨﺮ آب ﺷﻮر ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ روز اﻏﻠﺐ 
ﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺮداﺷ
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺲ از آب زداﻳﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ) ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه( در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ در آب ﺷﻮر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺧﺸﻚ را در ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﻛﺘﺎن ﻳﺎ  –ﻓﻲ آن را ﺑﺎ ﭼﻼﻧﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ ﺧﺎرج ﻛﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ آب اﺿﺎ
  ﻛﻨﻒ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آب ﺷﻮردر ﻃﻲ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن از ﮔﻮﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺗﺮاوش ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ر ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﻃﻲ دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﻣﺜﻼ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ د –در ﺻﻮرت ﻧﮕﻪ داري ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ 
داراي رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﻚ درﺷﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ﺗﺎ از ﺟﺬب دوﺑﺎره آب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي 
ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﮔﻮﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري 
ي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﺎ ﻛﺮد زﻳﺮا ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻲ آﺳﺎن و وزن آن ﻛﻢ اﺳﺖ.ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻤﻌﻴﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻤﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در  4ﺗﺎ  02ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي 
ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ  ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻤﻌﻴﺖ
ب ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺒﺎر ﻛﺮد وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن در ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪون آب زداﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮ
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺧﺸﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. –ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع آب زداﻳﻲ و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ 
ﺧﺸﻚ  ﻧﺴﺒﺘﺎ  –در آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع ﻳﺎ ﻧﻤﻚ درﺷﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ 
ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري در آب ﺷﻮر، ﺗﻤﻴﺰ در ﻋﺮض دو 
 –ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻢ 
  ﺧﺸﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴٢
 
ﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪا ﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص، ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ و آﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻃﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮ
ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺪار ﺷﺪن ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮاي 
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺼﻮرت آﺑﺪار و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺟﻨﻴﻦ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ  
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن دﻗﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﺤﺎﻟﺖ آﻏﺎزﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
 6ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ دارد وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺪت 
ب زداﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، آ
اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻃﻮﻻﻧﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎم  03ﺷﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻋﺮض 
  ﺷﻮد.:
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ زدوده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب 
  ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص آب و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آورد.
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ:
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﮔﺮ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ داراي وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻻ ﻛﻪ در آب 
د و در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و داراي وزن ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻓﺮو ﻣﻲ رو
ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﻪ آب ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﺎوي ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﭘﺮ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ وزن  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺘﻪ ﺗﺮك ﺧﻮرده آﻧﻬﺎ در ﻣﺨﺼﻮص و اﻧﺪازه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﭘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ و ﭘﻮ
ﺑﺨﺶ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮا ﺟﺪا ﻛﺮد. ﺑﺨﺶ 
ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺮك ﺧﻮرده ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻢ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻢ  يﺷﻨﺎور ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ
  اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ ﺗﺨﻢ ﻳان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰ
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را  ﻲﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻃﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣ
ودن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ )ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه( ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از اﻓﺰ
  ﺑﺎﺷﺪ. MPP002اﻧﺠﺎم داد. ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻧﻤﻚ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ در ﻃﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺳﻴﺐ 
ﻬﺎ در داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻲ ﺗﻮده آب رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ و رﻳﺨﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘ
ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﻼﻧﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم و اﺳﺘﻔﺎده 
ﺧﺸﻚ در آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع آﺑﺰداﻳﻲ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻤﻨﻈﻮر  –ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻢ 
ﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ آب اﺿﺎﻓﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻨﺤﻮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺧ
 ۵٢.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻨﻜﺎر ﭼﺴﺒﻨﺎﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮل را ﻛﺎﻫﺶ دادهﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن زدود. اﻳ
ﻛﺮده، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻧﺮا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. آﺑﺪار ﺷﺪن دوﺑﺎره و ﺑﺪﻧﺒﺎل 
ﺘﻪ ﻔﺞ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺎﭘﻮز در ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻧﻬآن آﺑﺰداﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳ
ﻣﻴﺸﻮد.:ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ آوري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 
  آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب روش ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد:
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ  01از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﭘﺲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲدرﺻﺪ  8ﺗﺎ  3ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار آب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ  01ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻋﺮض ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ، اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ 42ﺑﺮﺳﺪ. آب زداﻳﻲ اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از 
  ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺷﺪن ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ ﺧﺸﻚ
  و در ﻫﺮ ﺣﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻣﻴﺰان آب ﺳﻴﺴﺖ دارد.
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ از 
درﺻﺪ ﻧﺮﺳﺪ. اﻳﻦ  01ﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﻮ
اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد. 
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ  ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب زﻣﺎﻧ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ  درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻌﺮض درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. 01ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻮﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﻨﻮن زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻗﺮار داد.
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ )ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( روي ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ  در اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزﻛﻲ ﺑﺎ
  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 021ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪه از ﺗﻮرﻫﺎي داراي ﺳﻮراﺧﻬﺎي 
ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺒﺎدل ﻫﻮا در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﻘﻒ در ﻫﻮاي آزاد ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار داد. زﻳﺮا اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻄﻮ
ﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ آﻧﻬﺎ را ﻳاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و آﺳﻴﺐ د
  در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺨﺶ و زﻳﺮ و رو ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
وزن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮدن وزن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ 
درﺻﺪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻫﺮ ﻗﺪر رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﺧﺸﻚ  01ﺪن ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻴرﺳ
د. ﻣﺜﻼ ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ﻳﻚ ﺗﻌﺎدل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا وﺟﻮد دار
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۶٢
 
 51ﺗﺎ  01ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  84درﺻﺪ ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ  57ﺗﺎ  07در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ. در اﻳﻨﺤﺎﻟﺖ اداﻣﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي 
در ﻇﺮوف ﺿﺪ آب ﻧﮕﻬﺪاري  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺬب آب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ در ﻃﻲ ﺷﺐ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را
  ﻛﺮد و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن را روز ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ داد.
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪ اي در ﻫﻮاي آزاد ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ روش اﺑﺰار و 
  وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد آن در اﻳﻦ روش ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻛﻨﺪي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼط ﻛﻢ، ﺗﻮده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي  ﻲﻣ
  ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ  يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رو ﻲﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣ
ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻦ را در اﺗﺎق ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻫﻮاي ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ دﻣﺎي آن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻲدر اﻳﻦ روش ﺳﻴﻨ
 در ﻛﻮره، ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود. در اﻳﻦ روش ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻓﺮا
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي  درﺟﻪ ﺣﺮارت،
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ  ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ و از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.
ﺷﻮد. در اﻳﻦ  ﻲﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑ دﻣﺎ در دﺳﺘﮕﺎه،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻚ 
روش ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ، ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺪاوم در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ 
وم ﻫﻮا در ﻣﺨﺰن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ورودي ﭼﺮﺧﺸﻲ اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪا
ﻣﺨﺰن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﻏﺮﺑﺎل دار از ﻣﺨﺰن ﺧﺎرج ﻣﻲ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻟﺮزاﻧﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ اﺧﺘﻼط ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ر ﻣﻲ يﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻓﻦ آور
ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان در داﺧﻞ ﻣﺨﺰن دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﭼﺮﺧﺶ 
ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ از ﭼﺴﺒﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺰن و 
اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺳﻴﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻴﺎورﻧﺪ. در 
ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎوي اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ورودي ﻫﻮا ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد، ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻧﺴ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ٧٢.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ و روان ﺗﺮﻳﻦ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺨﺸﻬﺎي 
و ﻳﻚ    6اﺻﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ . ﻳﻚ ﺑﺨﺶ دﻣﻨﺪه ﻫﻮا 
ﻣﺎ دﻫﻨﺪه داراي اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ، دﻣﻨﺪه ﻫﻮا ، ﻫﻮا را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮﻣﺎ دﻫﻨﺪه ﺑﺪاﺧﻞ ﺑﺨﺶ ﮔﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ در ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺨﺰن ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎن  001ﻣﺨﺰن  ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪه وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻏﺮﺑﺎﻟﻬﺎي 
ﺨﺰن؛ اﺧﺘﻼط ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻫﻮا و ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻫﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻣ
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه 
  ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺑﺪار ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  يﺑﺮا
ﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد. در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻻﻳﻪ اي و ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﺴ
ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮدن 
دوﺑﺎره ﺧﺸﻚ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺷﻮد. ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان 
در آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع، آﺑﺪار و ﺑﻌﺪا دوﺑﺎره ﻋﻤﻞ آوري ﻛﺮد ﻳﺎدر ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ 
  را  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل درﺟﻪ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺑﻘﺎﻳﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ و ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﻴﺮﻳﻦ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﺸﻚ در ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ آب ﺷ
  ﻫﻮاي اﻓﻘﻲ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ در ﻃﻲ آن ذرات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ. 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ذرات  در زﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﺤﺮﻛﺖ درآﻣﺪه اﻧﺪ، ﭼﻨﺪ ﻃﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﺑﺪﻳﻦ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﭘﺮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ، 
  ﺷﻜﺎف دار و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻲ ﺳﺒﻚ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺎ را ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ و داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ 
ﻧﻮع اﺑﺰار ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻨﺪه اي ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻣﻌﺮض رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد ﺷﻮد، ﺳﻮد ﺑﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد 
    دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ. 01ﺗﺎ  5ﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ واﻗﻌﻲ اﺧﺘﻼط ﻧﺒ
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎري از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﺗﺎ از ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ را در ﺧﻼء ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎ ن از ﻋﺪم 
ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻻﺑﻼي آﻧﻬﺎ  3ﺗﺎ  2ﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر آﻧﻬﺎ در ﺧﻼء، ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن را وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬ
  وارد ﻛﺮد. 
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اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ  ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﻼء ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺪون 
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻼوه  اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد.
ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ و ﻳﺎ دﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان دردرﺟﻪ 
درﺟﻪ  01ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از 
ز اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ا ﺒﻞﻗﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع آﺑﺰي و ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ آن و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘ
  دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : آب و ﻫﻮا ، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻞ.
ﻣﺎه از ﺳﺎل در اﻳﻦ  6وﺟﻮد آب ﺷﻮر و ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ  ﺧﺼﻮص ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻣﺰارع اﺳﺘﺨﺎج ﻧﻤﻚ در  4ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ اﻛﺜﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  ﻣﺠﺎورت ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺮارت روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺮارت ﻫﺎي  از
ﭘﺎﺋﻴﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﮋاد آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ  اﻫﻴﻢ در آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮار و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ.زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ آﺳﺎن اﺳﺖ وﺟﻮد ﺷﻴﺒﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﻴﻘﻠﻲ آن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
  اﻛﺜﺮا از ﭘﻤﭗ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪاول در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﻧﺸﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬ
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ و ﻧﺸﺖ آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎك ﻫﺎي رﺳﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻼﻗﻲ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﻴﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮا )ﻣﺎﻧﮕﺮو( ﻳﺎ ﺑﺎ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺎورزي،  3ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. وﺟﻮد اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ درﺟﻪ  7/5ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك ﺑﺎ 
ﻦ وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺼﺮف آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﻴﺻﻨﻌﺘﻲ و ... ﻧﺪارﻧﺪ وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ،ﻫﻤﭽﻨ
  .ﺮدﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ ﻲﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﻣﺴﻤ
 ٩٢.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
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 يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﻋﻮاﻗﺐ ز ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﺑﺮا يﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳاﺛﺮات ز ﻲﺎﺑﻳارز
/ ﻲﻜﻳﺰﻴ، ﻓﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮات ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳاﺛﺮات ز ﻲﺎﺑﻳﺷﻮد . ارز ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
  ﺷﻮد.  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺮ اﺛﺮات زﮕﻳو د ي، اﻗﺘﺼﺎدﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
در ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻي آن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﻳﺎ 
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در دراز ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻜﺮ زاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎد و 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ  ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﻧﻘﺶ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺣﺼﺎر ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻮارﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺻﻮت) ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده در راﻧﺪن 
ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ و در  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در روﺳﻴﻪ( از ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻳﻦ روش
ﻳﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ÷ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. 
ﻓﺸﺮده ﺑﺮ ﻃﻨﺎب ﻛﺸﻲ ﻫﺎي اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎؤاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻛﻴﺪ 
ﻟﻮﻳﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻤﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻜﺮ زاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ او
وارداﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻲ دﻳﮕﺮ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
ﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻳد يﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ زدا راﺟﻊ ﺑﻪ راﻫﻬﺎﻳﺷﺪ يﻦ ﺟﻨﺠﺎﻟﻬﺎﻴﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا، در ﻋداﺷﺖ.  
  وﺟﻮد دارد: ﻲﻓﺮاواﻧ يﻨﻜﺎر راﻫﻬﺎﻳا يﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺮاﻳآ ﻲﺎن ﻣﻴﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺑﺎ آﻓﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﺑ
  
  ﻃﺮح يﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﻞ وﻳدﻻ -2-21
و  ﻲﻜﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻧﻤﻚ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮا يﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮر واﻃﺮاف در درﻳا يﺟﻬﺖ اﺟﺮا
ﺎن ﻣﻜـﺎن ﻴواز ﻣ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻳﺑﻪ ا ﻲﭘﺮوژه وﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳ يﻬﺎﻳﺎزﻣﻨﺪﻴﻦ ﻧﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻫﻤﭽﻨ
اﻃـﺮاف ﻛـﻮه  ﺴـﺘﮕﺎه راه آﻫـﻦ، ﻳﺎﭼﻪ ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن ،زه ﻛﺶ ﺷﻤﺲ آﺑـﺎد، ا ﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ،درﻳ)در ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ
ﻞ ﻳ ـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺧـﺮ ﺑـﻪ دﻻ ﻳ ـﺎﺟـﻪ ﻧﻤﻚ( ﻳدر ﻲﻦ واﻗﻊ درﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻳﺮﻴﻧﻤﻚ و ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ آب ﺷ
دارا  و (51-31 )tpp ﻦ دﺳﺖﻳﻴﭘﺎ يد آب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻮر در زه ﻛﺶ ﻫﺎآن وﺳﻬﻮﻟﺖ رﻓﺖ وآﻣﺪ و وﺟﻮ ﻲاﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳ
 يﺎزﻣﻨـﺪ ﻴﻦ ﻧﻴﺗـﺄﻣ  يﺑـﺮا  ﻲادوات ﻓﻨ ـ ﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮق وﻴﺎﭼﻪ ﻗﻢ ،وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟﻳﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ در ﻲﻜﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺑﻮدن ﺷﺮا
 ياﺣـﺪاث اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ  يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮا  ﻲوﺧﺎﻛ ﻲﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻴ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﭘﺮوژه يﻫﺎ
ﻦ ﻣﺰرﻋـﻪ ﻛﺸـﺖ وﺻـﻨﻌﺖ آب ﻳﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮا ﻳ ـو... اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ﻲ، ﺳﺨﺘﺘﻪﻳﺪﻴ، اﺳيﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻮرﻴﭘﺮورش آرﺗﻤ ﻲﺧﺎﻛ
ﻠﻮت ﻳاﺣـﺪاث ﭘـﺎ  ﻲﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ( ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤـﻞ اﻧﺘﺨـﺎﺑ ﻳدر ﻲﻛﺎﺷﺎن )ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 54ﻦ واﻗﻊ در ﻳﺮﻴﺷ
ﺑﺮداﺷـﺖ  ﻲﻄﻘـﻪ اﻧﺘﺨـﺎﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب وﺧـﺎك از ﻣﻨ  ﻲﺧﺎﻛ يﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻴﭘﺮورش آرﺗﻤ
    .ﺪﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳآب وﺧﺎك ﺑﻪ آزﻣﺎ يﺰ ﻫﺎﻴﺪ وﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻳﮔﺮد
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠٣
 
  و ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يآﻣﺎده ﺳﺎز-2-31
ﻖ ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن دﻗ ﻲﺧﺎﻛ يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﭘﺮور يآﺑﺰ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﻫﺎ يآﻣﺎده ﺳﺎز
 ﻲﺘﻮﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ،ﻛﻮﭘـﻪ ﭘـﻮد ﻫـﺎ و ﺣﺘ ـﻴﺪ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم ﻓ ﻳﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣﻸ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻒ اﺳﺘﺨﻳﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﺪ ﻲﺷﺮوع ﻣ
ﺮا در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳ ـ)در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﻛﺎﻣﻸ ﻧﺎﺑﻮد ﺷـﻮﻧﺪ. ز  يﺎﻫﺎن آﺑﺰﻴﮔ ﻲﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﺘ يﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷـﻨﺎور ﺑـﻮده و  ﻲو ﻋﻤﻘ ـ ﻲﺳـﻄﺤ  يدر آب ﻫـﺎ  يﺪﻴ ـﺗﻮﻟ يﺴﺖ ﻫﺎﻴﺴﺖ، ﺳﻴﺪ ﺳﻴﭘﺮورش و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟ
ﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻴﺪن ﺳﻴﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺴﺒ يﺳﻨﮕﻬﺎ وﻛﻠﻮﺧﻬﺎ ﻲﺎ ﺣﺘﻳو  ﻲﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
ﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣـﺎده ﻳ. در ﭘﺎ (2)ﺷﻜﻞ  ﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻴاﻓﺖ ﺗﻮﻟ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺪه و
از ﻧﻔـﻮذ  يﺮﻴﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻤ  يﻮاره ﻫـﺎ ﻳﻮاره ﻫﺎ وﻛﻤﭙﻜﺖ ﻧﻤﻮدن دﻳﺮ دﻴوﺗﻌﻤ ي، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺳﺎز يﺳﺎز
 005ﻛﻒ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻘـﺪار  ﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ يﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزﻳآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﮔﺮد يﺮﻳﭘﺬ
ﻮاره ﻫﺎ وﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺪ و دﻳﺪه ﮔﺮدﻴﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﻄﺢ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷ يﺑﻪ ازا ﻲﻠﻮﮔﺮم آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻴﻛ
آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨـﺪ .  يﺮﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذﭘﺬ ﻲﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﻳﺪه ﮔﺮدﻴﺷﻔﺘﻪ آﻫﻚ و رس وﻣﺎﺳﻪ ﻛﻮﺑ
 ﻲﻣﻮﺟـﻮد در ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﻬﺎ  ﻣ ـ يﺘﻮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﻠﺰون ﻫﺎ و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎوﻓﻴﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻳﺮا آﻫﻚ ﺿﻤﻦ اﻳز
 hpدﻗـﺖ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ  ﻲﺴـﺘ ﻳﺑﺎ ﻲﻛﻨﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷ ـ ﻲدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣ يﺮه آﻣﻔﻮﺗﺮﻴﻚ ذﺧﻳﺷﻮد ﺑﻌﻨﻮان 
ﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ . ﻴرا در ﭘﺮورش آرﺗﻤ ﻲﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﻜﻼﺗﻳﺪﻛﻪ در اﻳﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎ 9-8از ﺸﺘﺮ ﻴآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑ
ﺎ ﻛـﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻴ ـﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﭘـﺮورش آرﺗﻤ  6ﺮه آب وﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻳﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﻴآرﺗﻤ ﻲﭘﺮورﺷ يﺳﺎﺧﺘﺎر واﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻲﻞ ﻣﻳﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺸﺮح ذ يﮔﺬار
  
  ﻲﭘﺮورﺷ يﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 6اﻃﻼﻋﺎت  -2-41
  ﻣﺘﺮ 4ﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،ﻳﻴﻋﺮض ﭘﺎ ﻣﺘﺮ و21ﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،ﻳﻴﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ        ﻃﻮل ﭘﺎ 84ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ:   ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻒ ا
  ﻣﺘﺮ 31اﺳﺘﺨﺮ،  يﻋﺮض ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺮ و12اﺳﺘﺨﺮ، يﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ     ﻃﻮل ﺑﺎﻻ372اﺳﺘﺤﺮﻫﺎ :   يﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻻ
  ﻣﺘﺮ  1/5ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، 
  ﻣﺘﺮ 1اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، يﺮﻴارﺗﻔﺎع آﺑﮕ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  211،  يﺮﻴﺣﺠﻢ آﺑﮕ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  061/5،  يﺣﺠﻢ ﺧﺎﻛﺒﺮدار
  1ﺑﻪ3،ﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺷ
  ﻣﺘﺮ 5، ﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ
 ١٣.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  






  اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ: 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﺮه  آبﻴاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧ-2-51
  ﻣﺘﺮ 51ﻦ اﺳﺘﺨﺮ ،ﻳﻴﻣﺘﺮ وﻋﺮض ﭘﺎ03ﻦ اﺳﺘﺨﺮ، ﻳﻴﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻃﻮل ﭘﺎ 054 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ،
  ﻣﺘﺮ 12اﺳﺘﺨﺮ، يﻣﺘﺮو ﻋﺮض ﺑﺎﻻ 63اﺳﺘﺨﺮ  يﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻃﻮل ﺑﺎﻻ657اﺳﺘﺨﺮ،  يﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻻ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  6021 يﺮﻴﺣﺠﻢ آﺑﮕ ﻣﺘﺮ و 2اﺳﺘﺨﺮ  يﺮﻴﻣﺘﺮ  ارﺗﻔﺎع آﺑﮕ 2/5 ،ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﺨﺮ
  ﻣﺘﺮ 01ﺮه آب از زه ﻛﺶ ﻣﺠﺎور،ﻴﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ا 7051، يﺣﺠﻢ ﺧﺎﻛﺒﺮدار
 ﻣﺘﺮ 5 ،ﻲﭘﺮورﺷ يﺮه آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﻓﺎﺻﻠﻪ  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧ
ﺖ ﻳﺮه آب ﻫـﺪا ﻴ ـذﺧ ﺮﺑـﻪ اﺳـﺘﺨ  )tpp51-31(در ﺣﺪود  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، آب ﻣﻮﺟﻮد در زه ﻛﺶ ﺑﺎ ﺷﻮر يﺮﻴﺑﻤﻨﻈﻮر آﺑﮕ
ﺪﻧﺪ . ﻟﺬا اﺳـﺘﺨﺮ ﻳدﻞ ﮔﺮﺋﺘﺮﻧﺎﻴﮔﺮم در ﻟ 06-05 يﺮ آب ﺑﻪ ﺷﻮرﻴﻣﻨﺎﺳﺐ  در اﺛﺮ ﺗﺒﺨ ﻲﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧﻳﮔﺮد
ﺑـﻪ  يﺪﻧـﺪ آب ورود ﻳﮔﺮد يﺮﻴ ـﺘـﺮ  آﺑﮕ ﻴﮔـﺮم در ﻟ  06-05در ﺣـﺪود  يﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻮر1ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﭘﺮورﺷ يﻫﺎ
 ﻲو ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﺟـﺎﻧﻮران اﺣﺘﻤـﺎﻟ  يآﺑﺰ يﺮ ﺳﻮﺳﻚ ﻫﺎﻴاز ورود ﺣﺸﺮات ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻈ يﺮﻴاﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ
آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ   Hpاﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل  يﺮﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ . ﭘﺲ ازآﺑﮕﻴﻣ001 يﭘﺲ از ﭘﻤﭙﺎژ از ﺗﻮر
  .ﺑﻮد 9-8در ﺣﺪود  Hp يﺮﻴﺪ وﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻳاﻗﺪام ﮔﺮد
  
  ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻛﻮددﻫ-2-61
ﻣـﺬﻛﻮر  يﺎ در اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ﻴ ـﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده آرﺗﻤ ﻲﺠﺎد ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻳﺎ واﻴآرﺗﻤ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺳﺎز ﻲﺟﻬﺖ ﻏﻨ
در  ﻲﻛﻨﻔ ـ يﻫـﺎ  ﻲدر ﮔـﻮﻧ  ﻲﺐ ﻛـﻪ ﻛـﻮدﻣﺮﻏ ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﻪ ا ﺪﻧﺪ .ﻳﮔﺮد يﺳﺎز ﻲﻏﻨ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﻛﻮد ﺷ ﻲﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮد ﻣﺮﻏ
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲﺞ ﻣﺮﻃـﻮب ودر دﺳﺘﺮﺳ ـﻳﺮاﺑﻪ آن ﺑﺘﺪرﻴﺮه آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻴو اﺳﺘﺨﺮ ذﺧ ﻲﭘﺮورﺷ يداﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر ﻴﻛ05ﺰان ﻴ ـﺘﺮاﺗﻪ وﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑـﻪ ﻣ ﻴﻧ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ يﻪ از ﻛﻮدﻫﺎﻴاوﻟ ﻲﻛﻮد دﻫ يﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮا
ﺴـﺎﻧﺪه ﺷـﺪه وﺳـﭙﺲ در ﻴﻚ روزﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧ ﻳﺐ ﻛﻪ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺪ. ﺑﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
ﺪ. در ﻳ ـﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﮔﺮد  يﺴﺎﻧﺪه وﺳﭙﺲ در اﺳـﺘﺨﺮ در روزﺑﻌـﺪ ﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺧﻴﺪ و ﻛﻮد اوره ﻧﻳﺪه ﮔﺮدﻴﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢٣
 
ﺳـﺒﻮس  ﻲﻤﻜ ـﻛ يﺎﻓﺖ از ﻏﺬاﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻴﻞ رﺷﺪ آرﺗﻤﻴدر داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪﻟ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺑﻪ ﻏﺬا ﻲﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﻲﻣﻮاﻗﻌ
  ﺪ. ﻳﻊ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺖ ﺳﺮﻴﻞ ﺣﻼﻟﻴﮔﻨﺪم ﺑﺪﻟ
  
  ﺎﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﻪ ﺳﻴﺗﻬ-2-71
ﻦ ﻳﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﻣﻬﻤﺘـﺮ  ﻳﻲو آب وﻫـﻮا  ﻲﻤ ـﻴﻂ اﻗﻠﻳﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮا  ﻲﭘﺮورش ﻣﺼـﻨﻮﻋ  يﺎ ﺑﺮاﻴاﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤ
ﻼت ﻴﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﻗـﻢ از اداره ﻛـﻞ ﺷ ـﻳﻗﻢ از در ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﻦ ﻃﺮح ﺳﻳﭘﺮورش اﺳﺖ . در ا يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮا
ﻛﺸـﻮر  يﺎﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴدر ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺗﻬ ﻲﺴﻜﺎﻧﺎ ﭘﺮورﺷﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺰ ﺳﻴاﺳﺘﺎن ﻗﻢ وﻧ
  ﺪﻧﺪ.ﻳﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد
ﺴﺖ ﻫﺎ ﻴدر ﺳ ﻲرﻓﻊ آﻟﻮدﮔ يﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺑﺮا ﻳﻲﺖ ﺑﺎﻻﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﻛﺮدن ﺳ ﻲﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ
ﺴﺖ ﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﻳﭙﻮﻛﻠﺮﻴﺸﻨﻬﺎد  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭘ2002و ﻫﻤﻜﺎرن در ﺳﺎل   soluopoztabAﺗﻮﺳﻂ 
ﻘـﻪ ﺑـﺎ ﻴدﻗ02ﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه وﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳﺖ رﻳ ـﭙﻮﻛﻠﺮﻴﺘﺮ آﻣـﺎده ﺷـﺪه از ﻫ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ002ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻠﻮل  يﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻲﻏﻮﻃﻪ ور ﻣ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻲﻫﻮادﻫ
ﺷـﻮﻧﺪ.  ﻲﺦ ﻣ ـﻳﺮﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪه وآﻣـﺎده ﺗﻔ ـ ﻲﻜﺮوﻧ ـﻴﻣ521 يﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮرﻳﺮﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺷﻴﺳﭙﺲ ﺳ
ﺦ ﻳﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﻔـﺮ ﺋ ـارا 6991ﻛﻪ در ﺳﺎل  neppatsnaVﺎﻃﺒﻖ روش ﻴﺷﺪه ﻫﺮ دو ﻧﻮع آرﺗﻤ ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ يﺴﺖ ﻫﺎﻴﺳ
 يآب ﺑـﺎ ﺷـﻮر  008 ccﺎ در  ﻴ ـﺴـﺖ ﺧﺸـﻚ آرﺗﻤ ﻴﮔـﺮم ﺳ 1/6ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ يﺘﺮﻴﻟ 01 يﻦ ﻣﻨﻈﻮر از زوك ﻫﺎﻳﺷﺪﻧﺪ وﺑﺪ
 8-8/5ﺣـﺪود  HPﻟـﻮﻛﺲ( ﺑـﺎ  0002دﻮﺳـﺘﻪ )ﺣـﺪو ﻴﭘ يﻂ ﻧـﻮر ﻳﮕﺮاد در ﺷﺮاﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 82-52وﺑﺎ ﺣﺮارت  tpp53
ﺘـﺮ آب( ﻴﻫـﺮ ﻟ  يﮔـﺮم ﺑـﻪ ازا  2 نﺰاﻴ ـﻢ )ﺑـﻪ ﻣ ﻳﻜﺮﺑﻨـﺎت ﺳـﺪ ﻴاز ﺑ HPﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻦ ﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺗﻔﺮ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻳﻲروﻧﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸـﺎ  ﻲﮋن آب ﻃﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻳاز ﺗﻪ زوك ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﻲﺪ وﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
ﺑـﻪ  1ﻨﺴﺘﺎرﻳﻫﺎ از ا ﻲﻧﺎﭘﻠ ﻲﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻴﻴﺦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻐﻳﺪت ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﺑﻤﺎﻧﺪ. ﻣ ﻲﺘﺮ ﺑﺎﻗﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ2از 
ﻛﻤﺘـﺮ در  ﻲﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ زﻧـﺪﮔ ﻴﻴ ـﻨﻄﻮر ﺗﻐﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﭻ ﺷﺪه وﻫﻤﻴﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺳ 42ﺣﺪود  2ﻨﺴﺘﺎرﻳا
ه ﺗـﺎ ﻣﺎﻧـﺪ  ﻲﺣﺮﻛﺖ ﺑـﺎﻗ  ﻲﻘﻪ ﺑﻴدﻗ 01-5ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و زوك ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  ﻲﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫ 42آﻧﻬﺎ رخ دﻫﺪ. ﺑﻌﺪ از 
ﺦ ﺷـﺪه در ﻫـﺮ زوك ﻳﺗﻔـﺮ  يﻫـﺎ  ﻲﺦ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻧـﺎﭘﻠ ﻳﻻروﻫﺎ در ﺗﻪ زوك ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻋﻤـﻞ ﺗﻔـﺮ 
ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫـﺮ  يﻫﺎ ﻲ، ﻧﺎﭘﻠﻲﭘﺮوﺷ يﺘﺮ از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴدر ﻫﺮ ﻟ ﻲﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠ 52 يﺎز ﺑﻪ ازاﻴﻣﻮرد ﻧ يوﺗﻌﺪادرﻫﺎﺳﺎز
ﻖ ﻴ ـاز ﺗﻄﺒ ﺑﻌـﺪ  ﺑﻪ ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﻤـﻞ و  يﺘﺮﻴﻟ 001 ﻲﻜﻴﭘﻼﺳﺘ يﺴﻪ ﻫﺎﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻊ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻳزوك ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎ
 يدر ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺼﺮ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ رﻫـﺎ ﺳـﺎز  ﻲﭘﺮورﺷ يﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻴآب داﺧﻞ ﻛ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻂ ﻓﻳﺷﺮا
  ﺪﻧﺪ. ﻳﮔﺮد
ﺖ ﻳ ـﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ( در ﻧﻬﺎ 211ﺪ آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ) ﻴﺘﺮ و ﺣﻢ ﻣﻔﻴدر ﻫﺮ ﻟ ﻲﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠ 52 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺮه ﻴ ـﻋﻤـﻞ ذﺧ  ﻲﭘﺮورﺷ يﺮه دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺪﻧﺪ .ذﺧﻳﮔﺮد يدر ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠ 0000082ﺰان ﻴﻣ
ﻂ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ آﻓﺘـﺎب ﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻖ آرﺗﻤﻴﺑﺎ ﺗﻄﺒ "ﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪاﻳﺧﻨﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬ يدر ﺷﺐ ودرﻫﻮا ﻲﺴﺘﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ يﺳﺎز
 ٣٣.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﺘﻘﺮار در اﺳـﺘﺨﺮ داﺷـﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺳ ﻲﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻴآرﺗﻤ ﻲﻃﻠﻮع ﻛﺮده وﺗﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻧﺎﭘﻠ
ﻫﺮ ﮔﺮم  يﺎ ﺑﻪ ازاﻴآرﺗﻤ )EH(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( وﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﭻ ﻣﻮﺛﺮه 211ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ )
  ﻢ.ﻳﺎ اﻗﺪام ﻛﺮدﻴدو ﻧﻮع آرﺗﻤ يﺷﺪه ﺑﺮا يﺮﻴﺮ اﻧﺪازه ﮔﻳﻣﻘﺎد يﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧ
ﻦ ﻳﺑـﺪ  ﺑﻮدﻧـﺪ.  000021ﺴـﻜﺎﻧﺎ ( ﺣـﺪود ﻴ)ﻓﺮاﻧﺴ ﻲﺧـﺎرﺟ  يﺎﻴو آرﺗﻤ 00004ﻗﻢ در ﺣﺪود  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﻫﭻ ﻣﻮﺛﺮه آرﺗﻤ
 ﻳﻲﺎت ﺷـﻜﻮﻓﺎ ﻴ ـﻋﻤﻠ يﺴـﻜﺎﻧﺎ ﺑـﺮا ﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﮔﺮم ﺳ 32/3ﻗﻢ و ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﮔﺮم ﺳ 07ﺰان ﻴﺐ ﻣﻴﺗﺮﺗ
و  ﻲدو اﺳـﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷ ـ يﻗﻢ ﺑﺮا ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴآرﺗﻤ يﺎز ﺑﺮاﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰان ﻛﻞ ﺳﻴﻣ ﺪﻧﺪ.ﻳﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد يﺑﺮا
ﻂ اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎ ﻳﻫﻤﺎن ﺷﺮا يﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺮاﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴآرﺗﻤ يﺴﺖ ﺑﺮاﻴﺰ ﻛﻞ ﺳﻴﮔﺮم وﻧ 012در ﺣﺪود  1:1 ﻲﺒﻴﺘﺨﺮ ﺗﺮﻛدو اﺳ
ﻦ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻴـﻴ ﻫﭻ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺣﺠـﻢ آب و ﻫـﭻ ﻣـﻮﺛﺮه ﺗﻌ  يﻫﺎ ﻲوﺷﻜﻮﻓﺎ و ﻧﺎﭘﻠ يﺮﻴﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔ 07در ﺣﺪود 
 ﺪﻧﺪ.ﻳﮔﺮد يرﻫﺎ ﺳﺎز  ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
  
  وژهﺳﺒﺰ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮ يﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳا-2-81
ﺪ. از ﻳ ـﺮه آب ﺑﻌﻨﻮان اﺳـﺘﺨﺮ آب ﺳـﺒﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻴاز اﺳﺘﺨﺮ ذﺧ ﻲﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻓﻳدر ا
آب اﺳـﺘﻔﺎده  ﻲو ﺑﻠـﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧ  ﻲﻮم ﻓﺴﻔﺎت ﺟﻬﺖ ﻛﻮد دﻫﻴآﻣﻮﻧ ياوره و د ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ يو ﻛﻮدﻫﺎ ﻲﻣﺮﻏ ﻲﻛﻮد آﻟ
ﻪ در ﻳ ـﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد ﭘﺎ ﻲﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻴﻛ 002اﺳﺘﺨﺮ  يﺮﻴاﺳﺘﺨﺮ آب ﺳﺒﺰ ﻗﺒﻞ از آب ﮔ ﻲﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻮد دﻫﻳﮔﺮد
 ﻲﻛـﻮد دﻫ ـ يﺮﻴﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪاز آب ﮔ ﻲﺪ ودر ﺻﻮرﺗﻳﺪه ﮔﺮدﻴﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷ
ﻠـﻮ ﮔـﺮم ﻛـﻮد اوره ﻴﻛ05ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻣﺠﺪد، ﻛﻮد ﺷ يﺮﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺳﺒﺰ و آب ﮔﻳﮔﺮد
ﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻌـﺪ از ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﺑﺮداﺷـﺖ از اﺳـﺘﺨﺮ ﻳﻪ اﻓﺰوده ﮔﺮدﻴاوﻟ ﻲﻮددﻫﻮم ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻴآﻣﻮﻧ يﻠﻮ ﮔﺮم دﻴﻛ05و
ﻠـﻮ ﮔـﺮم ﻛـﻮد ﻴﻛ01ﻠﻮ ﮔـﺮم ﻛـﻮد اوره و ﻴﻛ 02و ﻲﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﻴﻛ 001ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺪار يﺮﻴآب ﺳﺒﺰ وآﺑﮕ
 ﻲﺳﺒﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣ ـ يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺪ. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮر آﺑﺰﻳﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰوده ﮔﺮد
 ﺷـﻮد و  ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓـﺰوده  ﻣ ـ يﺖ ﺟﺎﻧﻮرﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادﺟﻤﻌﻴﻣﻮازات رﺷﺪ ﻓﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ 
ﻦ ﻛـﺎر ﻋـﻼوه ﺑﺮاﺳـﺘﻔﺎده از ﻳ ـﻛﻨـﺪ. ﻛـﻪ ﭼـﺎره ا  ﻲﺳـﺒﺰﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣ ـ ياﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲﻦ ﻋﻤﻞ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﻛﺎﻓﻳدر واﻗﻊ ا
ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺰﻛﻮﺷ ـﻴﻓﻂ ﻳﺷـﺮا  ﻲﺨـﺘﻦ دﻓﻌﺘ ـﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬـﻢ ر  ﻲﺪ دﻓﻌﺘﻳﺷﺪ ﻲﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺻﺮﻓﺎ ﻛﻮد دﻫﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻓ
 يﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﺑـﺮوز ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﺎ  ﻲﺎﻓﺘﻪ در آﻧﻬـﺎ ﻣ ـﻳرﺷﺪ  يﻦ ﺑﺮدن اﺷﻜﺎل ﺟﺎﻧﻮرﻴﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻲﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳ يﺖ ﺟﺎﻧﻮرﻴﮋن، ﺟﻤﻌﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻳﺷﺪ
  
 ﭘﺮوژه يﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻮل اﺟﺮاﻳﺮﻳﻣﺪ-2-91
 ﻲﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـ يﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﻳ ـﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺎزد  يﻜﺒﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  ﭘﺮوژه يدر ﻃﻮل اﺟﺮا
ﻜﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم اﻧﺠـﺎم ﻳﻫﻔﺘـﻪ  2ﻮﻣﺲ ﻫـﺮ ﻴ ـﺑ ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﻜﺒـﺎر و ﻳروز  01ﻫﺮ  و ﻲﻫﻔﺘﮕ ﻲﺪﻧﺪ وﻛﻮددﻫﻳﮔﺮد يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ
ﻇﻬـﺮ از آب ﺑﻌـﺪ از  2ﺻـﺒﺢ و  9ودر دو وﻋﺪه ﺳـﺎﻋﺖ  ﻲﺪﻧﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻳﮔﺮد
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴٣
 
ﻛﺸـﻮر  يﺎﻴ ـﻘـﺎت آرﺗﻤ ﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ يﺪروﻟﻮژﻴﺸﮕﺎه ﻫﻳﻜﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ  ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ي( از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗـﻢ  ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺎ )آرﺗﻤﻴو ﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤ ﻲﺘﻴﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺪ. وﺿﻌﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد
ﻦ ﺟﻠﺒـﻚ ﻏﺎﻟـﺐ در ﻴـﻴ وﺗﻌ ﻲﺘﻮﮔﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﺶ ﻓﻳآزﻣﺎﺪﻧﺪ. ﻳو ﺷﻤﺎرش ﮔﺮد يﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ  ﻲﭘﺮورﺷ
ﺟﻠﺒـﻚ  و يﺮﻴ ـﻛﺸﻮر اﻧـﺪازه ﮔ  يﺎﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺸﮕﺎه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻳﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﻲﻋﻠ ـ يﺶ ﺷـﻮر ﻳﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰا  ﻲﭘﺮورﺷ ـ ياﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  .ﺪﻧـﺪ ﻳﮔﺰارش ﮔﺮد ﻲﭘﺮورﺷ يﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﻫﺎ
  ﺪﻧﺪ.ﻳدﺾ ﮔﺮﻳﺶ دﻣﺎ درﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺗﻌﻮﻳاﻟﺨﺼﻮص اﻓﺰا
  
 يوﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يﺮﻴﻖ اﻧﺪازه ﮔﻳﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻃﺮ ﻲﻄﻴﻂ ﻣﺤﻳﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮا-2-02
  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻓ
ﻋﻤـﻖ  ،آب ي، ﺷـﻮر Hp ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣـﺮارت،  ﻲﭘﺮورﺷ يﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻄﻴدوره ﭘﺮورش ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ ﻲدر ﻃ
 و ﺪﻧـﺪ. ﻳﮔﺮد يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻲﻨﻴدر ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌ ﻦ ﻇﺎﻫﺮ ورﻧﮓ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ وﻴﻫﻤﭽﻨ آب و
ﻓﺴـﻔﺎت آب  ﺘـﺮات و ﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﻧ و ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﺖ ﻓﻴوﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌ ﻳﻲدر ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎ
  ﺪﻧﺪ.ﻳﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮد يﺎﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ -2-12
ﻗـﻢ ودو اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﺎ  ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴﺮه دار ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺐ دو اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﻣﻞ ﺗﺮﻛﺷﺎ ﻲﻦ ﻃﺮح از ﺷﺶ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻳدرا
 ﻲﺑﺮرﺳ ـ يﺪ. ﺑﺮاﻳﺴﻜﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻴﻓﺮاﻧﺴ ﻗﻢ و ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴاز آرﺗﻤ 1:1ﺐ ﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ودو اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮﻛﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ
  ﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.اﺳﺘﻔ 11 SSPSﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮم اﻓﺰار يآﻣﺎر يﺎ از روﺷﻬﺎﻴﻤﺎ از دو ﻧﻮع آرﺗﻤﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آرﺗﻴﺴﻪ ﺑﻳﻣﻘﺎ
  
  ﺎﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴوﺿﻌ ﻲﺑﺮرﺳ-2-22
از ﺳـﻪ  01lmﻤﺎﻧـﻪ ﻴﻣﺲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﭘ ﻮﻴ ـاز ﻣﻘﺪار ﺑ يﺮﻴﻜﺒﺎر ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻳﺪ ﺷﺪه ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻴﺗﻮﻟ يﺎﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺗﺮﻛ
  ﺪ.ﻳﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮد وﻛﻨﺎره آب اﺳﺘﺨﺮ( )ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ،ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، ﻲﭘﺮورﺷ يﺳﻄﺢ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣـﺎده  يﺎﻫـﺎ ﻴآرﺗﻤ ﻲﺴﻪ رﺣﻤ ـﻴﺰ ﺗﻌﺪادﺗﺨﻢ در ﻛﻴﻧ ﺑﺎﻟﻎ و ﻮس، ﺟﻮان،ﻴﻧﺎﭘﻠ ﺴﺖ،ﻴﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺳ ﻲﺴﺘﻳﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ز
 يﺎﻴ ـآرﺗﻤ ﻲﭘﺮورﺷ ـ يﺷـﺪه از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﺎﻴﻦ وزن ﺧﺸﻚ و وزن ﺗﺮ آرﺗﻤﻴﻦ ﺑﻳﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﮔﺮدﻴﻴﺗﻌ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﺪ ﺗﻮده زده در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺎ ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻦ ﻣﻴﻴﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻳﮔﺮد يﺮﻴﺴﻜﺎﻧﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴﻗﻢ وآرﺗﻤ ﻲﺑﻮﻣ
 ﻲﭘﺮورﺷ ـ يﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 3ﻣﺮﺗﺒﻪ از  3ﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ازآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺮون ﻧﺰدﻴﻣ 001 ياز ﺗﻮر
ﻣﻮﺟـﻮد  يﺎﻴ ـﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن زﻧﺪه آرﺗﻤ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳاز ا ﻳﻲﻫﺪف ﻧﻬﺎ ﺪﻧﺪ.ﻳﻦ وزن آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻴﺎﻧﮕﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه وﻣﻴﻓ
رﺳـﺪ  ﻲﺮا ﺑﻨﻈـﺮ ﻣ ـﻳ ـﺑﺎﺷـﺪ. ز  ﻲﻢ آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻣ ـواﺣـﺪﺣﺠ  يﺎ ﺑﻪ ازاﻴآرﺗﻤ ﻲاﻟﺨﺼﻮص  ﺗﺮاﻛﻢ وزﻧ ﻲدر اﺳﺘﺨﺮ وﻋﻠ
 ۵٣.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﻪ ﻛﻨﻨـﺪه از آﻧﻬـﺎ دارد ﻟـﺬا ﻻزم ﻳ ـﻮﻣﺲ ﺗﻐﺬﻴﺑﺎ وزن ﺑ ﻲﻤﻴراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘ ﻲﭘﺮورﺷ يﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺪات اوﻟﻴﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟ
  ﺎﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد.ﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺟﻤﻌ ﻲﺎﺑﻳاﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ وارز يﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻴﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌ ياﺳﺖ ﺑﺮا
  
  ﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺘﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺗﺮﻛ يﺮﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﺑ از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار-2-32
 يﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴ ـآرﺗﻤ ﻲﺘ ـﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴ ـﻜﺒـﺎر ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛ ﻳﻫـﺮ دو ﻫﻔﺘـﻪ  ﻲﻣﺪت ﭘﺮورﺷ ﻲدر ﻃ
ﺎ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻴﺖ ﺷﻨﺎور آرﺗﻤﻴﻧﺎ ﻫﻤﮕﻮن ﺟﻤﻌ ﻲو ﻋﻤﻘ ﻲاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻄﺤ ﻲﻬﻳﺪ. ﺑﺪﻳاﻗﺪام ﮔﺮد ﻲﭘﺮورﺷ
ﻖ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎور در واﺣﺪﺣﺠﻢ آب در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻴﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗ، ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﺎﺗﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣ
ﺖ ﻴاز ﺟﻤﻌ ﻲﻜﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﻤﮕﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﻫﻨﮕﺎﻣ ﻦ ﻛﺎردر ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم روز وﻳﻨﻄﻮر اﻧﺠﺎم اﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. و ﻫﻤﻴﺑﺴ
ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﺳـﻄﺢ  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﺞ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻢ ﻧﺘﺎﻴﻏﻠﻂ وﺗﻌﻤ يوﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﺎر ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺎﻴآرﺗﻤ
ﺖ ﻴ ـاز ﺟﻤﻌ يﻦ ﻃﺮح ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار ﻳﮔﺮدد. ﻟﺬا در ا ﻲﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺑﺴ يﺐ ﺧﻄﺎﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺮ ﻲﭘﺮورﺷ يﻫﺎاﺳﺘﺨﺮ
، ﺟﻮان،ﺑﺎﻟﻎ)ﻧﺮوﻣـﺎده ( در واﺣـﺪ ﺣﺠـﻢ آب از ﻲ،ﻣﺘـﺎ ﻧـﺎﭘﻠ ﻲﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺗﻌﺪادﺣﻀـﻮر اﺷـﻜﺎل ﻧـﺎﭘﻠ ﻴ ـآرﺗﻤ
  ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد، ا يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲاز ﻫﻤﮕﻮﻧ ﻲﺘﻴﻜﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﻫﻨﮕﺎﻣ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
از ﺳـﻄﺢ، ﻋﻤـﻖ وﻛﻨـﺎره آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺗـﻮده  ﻲﻜﺮوﻧﻴﻣ 001 يﻧﻤﻮﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر 3 ﻲﻦ روش از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻳدر ا
ﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﻚ رﻳ يﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 01ﻤﺎﻧﻪﻴﻚ ﭘﻳﺪ وﺑﺎ ﻳﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد يﺘﺮﻴﻟ 1ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺎﻴزﻧﺪه آرﺗﻤ
ﺮﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺧـﺬ ﻳﺳـﻪ ز  ﺪ وﻳ ـﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﮔﺮد  3اﺳـﺘﺨﺮ، ﺐ از ﻫـﺮ ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗﻳﺪﻧﺪ . ﺑﺪﻳﻜﺲ ﮔﺮدﻴودر ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻞ ﻓ
 ﻲﺖ ﺗﻤﺎﻣﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳآن اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد يﺎ ﺑﺮاﻴﺳﻄﺢ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤ 3ﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻴﺎﻧﮕﻴوﻣ
 ﻲ، ﻣﺘﺎﻧـﺎﭘﻠ  ﻲﺴـﺖ ،ﻧـﺎﭘﻠ ﻴﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺗﻌـﺪاد ﺳ ﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ ﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻤﺎرش وﻳﻦ رﻳﺣﺎﺿﺮ در ا ﻲﺎﺗﻴاﺷﻜﺎل ﺣ
ﺛﺒﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻲﭘﺮورﺷ يﺘﺮ از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺎ در ﻫﺮ ﻟﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺧﺸﻚ ﺑ و ﺰ وزن ﺗﺮﻴﻧ ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺮ ه و،ﺟﻮان ، ﻣﺎد







  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ :4ﺷﻜﻞ 
  
 ﺎﻴ ـﻗـﻢ وآرﺗﻤ  ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴ ـﻧـﻮع آرﺗﻤ ﻣﺸـﺘﻤﻞ  ﺑـﺮ دو  ﻲﺧـﺎﻛ  يﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤ 3/5ﻃﻮل دورة  در
ﻣﺠـﺪد  يﺮﻴ ـاﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬـﺖ آﺑﮕ  و ﺪﻳ ـﺘـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل ﮔﺮد ﻴﮔـﺮم در ﻟ  04-05آب در ﺣـﺪود  يﺴﻜﺎﻧﺎ ﺷﻮرﻴﻓﺮاﻧﺴ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۶٣
 
ﻛـﻪ در  ﻲﻣﺎﻫـﺔ ﭘﺮورﺷ ـ 3/5ﺪ. در ﻃـﻮل دورة ﻳﮔﺮاد  اﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 54از  ﻲﺮآب ﻧﺎﺷﻴاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﺒﺨ
 يﺪ آب داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺣﺪود دﻣﺎﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺮﻴآب ﺷ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و
آب  HPﮔﺮاد ﺑـﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73-53 ﻫﻮا در ﺣﺪود يﻦ دﻣﺎﻴﻧﮕﺎﻴﮔﺮاد و ﻣ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 72-03
ﻣﺘـﺮدر داﺧـﻞ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 56ﺖ آﺑﺪر ﺣﺪودﻴﺷﻔﺎﻓ ﻣﺘﺮ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و 1و ﻋﻤﻖ آب درﺣﺪود ﺑﻮد  8اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺣﺪود 
آب داﺧـﻞ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷ ـﻳﺰﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ( و آﻧـﺎﻟ ﻴ)ﻓ ﻲﺴـﺘ ﻳز يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ  يﺮﻴ ـﻣﻨﻈـﻮر اﻧـﺪازه ﮔ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮد.
 يﺮﻓﺖ وﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻳوآب اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬ  ﻲﺰ ﺟﻠﺒﻜ ـﻴﻜﺒﺎر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻳﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ دار
 ﻆ وﻴﻚ ﻏﻠ ـﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴآب ﭘﺲ از ﻓ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻦ وﻴﻜﺲ ﻧﻤﻮدن در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﭘﺲ از ﻓ ﻲﺟﻠﺒﻜ
ﻮن ﻫـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻴ ـﻮن ﻫـﺎ وآﻧ ﻴﺮ ﻛـﺎﺗ ﻳﺳـﺎ  ﻓﺴـﻔﺎت و  ﺘـﺮات و ﻴﺰان ﻧﻴﻣ يﺮﻴﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔ 03ﻖ %ﻴﻚ رﻗﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻴاﺳ
ﻛﺸـﻮر  يﺎﻴ ـﻘـﺎت آرﺗﻤ ﻴﺟﻠﺒﻚ ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘ و ﻲﻤﻴﺪروﺷﻴﺸﮕﺎه ﻫﻳاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎ يدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
  ﺮﻓﺖ.ﻳﻻزم اﻧﺠﺎم ﭘﺬ يﺰﻫﺎﻴﺪﻧﺪ وآﻧﺎﻟﻳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻴﺎ واﻗﻊ در اروﻣﻴﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ آرﺗﻤ
 ٧٣.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﺎر ﺷﻮر ﻴاز ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺴ ﻲﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ:ﻏﻨﻴﭘﺘﺎﻧﺴ ﻲﺎﺑﻳﺷﺮوع ارز يﻞ ﻻزم ﺑﺮاﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ دﻻﻳﻪ درﻴﺣﺎﺷ:1ﺖ ﻳﺳﺎ
 ﺷﻮر  ﻲﻊ از اراﺿﻴوﺳ ﻲ(دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺘ ي، ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺎﻫﻴ)ﮔ يﺴﺘﻢ ﺷﻮرزﻴاﻛﻮﺳ يدارا
   ﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢﻳﻪ درﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺎﺷﻳدﻻ
  يﻂ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻈﺮ ﺷﻮرﻳﺑﺎ ﺷﺮا ﻲﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
 ﻖ ﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ آب ده ﻣﻨﻈﻮره ﺧﺮوج آب از ﭼﺎه ﻧ يﻞ اﻧﺮژﻴﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴ
 ﻣﻄﻠﻮب يﺑﻪ ﺷﻮر ﻲﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳ ﻲﻀﻳﻦ آب ﺗﻌﻮﻴﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣ
ﺪ ﻳﺷـﺪ  يآب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠّـﺖ ﮔﺮﻣـﺎ  يدﻣﺎ يﺪارﻳاﻟﺨﺼﻮص ﻧﺎﭘﺎ ﻲدر ﻛﻨﺘﺮل ارﺗﻔﺎع آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﻋﻠ يدﺷﻮار
  ﻲﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ياﻗﺘﺼﺎد يﻨﻪ ﻫﺎﻳﻓﺎﺻﻠﻪ دار ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰ
 ادوات  اﺑﺰارآﻻت و يﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪار ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ -ﻲﺴﺎت واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻨﻴﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﺳ
ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﻴﻛ 01ﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث در ﺣﺪود ﻴﺗﺎ رﺳ ﻲﺘﺴﻳﺟﺎده ﻛﻪ ﺑﺎ يدر اﺑﺘﺪا 01tpp يﺑﺎ ﺷﻮر ﻲوﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آﺑ
 ﺑﺎﺷﺪ . ﻲﻪ ﻧﻤﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻ يآب ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎد ﻲﻛﺸ
ﻞ وﺟـﻮد ﻴﺟـﺎده ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺪﻟ  يدر اﺑﺘـﺪا  ﻲﻣﻨﺒـﻊ آﺑ ـ ﻲﻜ ـﻳﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻧﺰدﻴﻦ ﻧﺘﻳﻜﻪ ﺑﻪ اﻴدرﺻﻮرﺗ
 يﺰ از ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎد ﻴ ـﻄﻘـﻪ  ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻧ ﻧﻤﻚ ﺑـﻪ ﻣﻨ  يﺎدﻳﺮ زﻳاﺟﺒﺎراً ﻣﻘﺎد ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ آب ﺷﻮر ﻣﻄﻠﻮب، ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﻤ
  ﺎﭼﻪ ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن ﻳﻪ درﻴ: در ﺣﺎﺷ2ﺖ ﻳﺳﺎ
ﺴـﺘﻢ ﻴﻞ آب ﺷـﻮر واﻛﻮﺳ ﻴﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﻗـﻢ دارا ﺑـﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴ ـﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﺎ در ﻳ ﻲﻤ ـﻴﻂ اﻗﻠﻳﺑﻮدن ﺷﺮا دارا ﻋﻠّﺖ اﻧﺘﺨﺎب:
ﻪ ﻴ ـاوﻟ ﻲﺎﺑﻳ ـﺎن در ارزﺎﭼـﻪ ﺣـﻮض ﺳـﻠﻄ ﻳﻪ درﻴﺷﻮر ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺷ ـ ﻲاز اراﺿ ﻲﻌﻴدارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺳ يﺷﻮرز
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﻣﻨﺒـﻊ  ﻲﻣ ﻲﻌﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻲﻛﻪ ﺟﺰو ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﺿ 01tpp يﺑﺎ ﺷﻮر ﻲوﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ آﺑ
ﻛـﻪ  01tpp يﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟـﺎده ﺑـﺎ ﺷـﻮر ﻴﻛ 3ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  يﺣﻔﺎر يوﺟﻮد ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﻲﺒﺎﻧﻴﺴﺎت ﭘﺸﺘﻴﺗﺄﺳ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و ﻲآﺑ
 5-6در ﺷـﻌﺎع  071tpp يﺑـﺎ ﺷـﻮر  يﺮﻴ ـﺑـﻪ آﺑﮕ  ﻲﺎﺑﻴﺎده ﻧﺪارد.دﺳـﺘ ﺟ ـ يﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب اﺑﺘﺪا ياز ﻧﻈﺮ ﺷﻮر ﻲﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻴﻫ
 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد. يﺎﻴآرﺗﻤ يﺟﺎده ﻛﻪ ﺣﺎو يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ
ﺑﻪ  01tpp يﻟﻮﻟﻪ آب ﺑﺎﺷﻮر ﻲﺎﭼﻪ ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺸﻳﻪ درﻴﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه از اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷﻳدﻻ
ﺾ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻳوﺗﻌـﻮ  07-08tpp يﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺷـﻮر  يﺮﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺗﺎ ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﻛ 4-4/5ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺪ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻋـﺪم ﻳﺷـﺪ  يﺮ ﺑﻌﻠّﺖ ﮔﺮﻣـﺎ ﻴدر ﻛﻨﺘﺮل آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  در اﺛﺮ ﺗﺒﺨ يﺑﺎﺷﺪ.دﺷﻮار ﻲﻪ ﻧﻤﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻ ياﻗﺘﺼﺎد
ﻢ ﻴﻦ ﺗﺼـﻤ ﻴﻣـﺎﺑ  ﻲﻓ يﻜﻪ در ﻓﻀﺎﻴﺟﺎده در ﺻﻮرﺗ ياز اﺑﺘﺪا يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 5-6در ﺷﻌﺎع  ﻲﺴﺎت واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻨﻴوﺟﻮد ﺗﺄﺳ
ﮔـﺮدد، در  يﺣﻔـﺎر  08tpp يﺑﻪ ﺷـﻮر  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺎﺑﻴﻣﺘﻌﺪد  ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘ يﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺴﺘﻳﺑﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻮد ﺑﺎ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨٣
 
 ﻲﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﻟﻮﻟﻪ آب ﻫﺰ ﻲرا ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺸ يﺎدﻳﻣﺴﺎﻓﺖ ز ﻲﺴﺘﻳﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎ
 ﺮ از واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﻣ ي، ﺟﻮاﺑﮕﻮ
 ﻲﻣ ـ ﻲﺎﭼﻪ ﻧﻤـﻚ ﻗـﻢ ﻣﻨﺘﻬ ـﻳﻪ درﻴزه ﻛﺶ ﺑﻪ ﺷﻮره زار ﺣﺎﺷ ياﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲوﻛﻤﺘﺮ ﻣ01tpp يزه ﻛﺶ ﺑﺎ ﺷﻮر يدارا
ﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از زه ﻛﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺪف دارد دﻻ ﻲﻜﻳﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰد
ﺷـﻮد .در  ﻲﻣ ﻲﻣﻨﺘﻬ ﻲﻣﻠ ﻲﺑﺎﺷﺪ ودر اﻧﺘﻬﺎﺑﻪ اراﺿ ﻲﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻏ ﻲﻣ ﻲﺷﺨﺼ ﻲﺟﺰو اراﺿ
ﻞ ﻳﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻮره ﺗﺒـﺪ  يﻛﺶ ، ﺣﺠﻢ آب رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺬب اﻋﻤﺎق ﺧﺎك ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄـﻮر  زه ياﻧﺘﻬﺎ
ﺖ ﻴدر ﺳﻄﺢ آب وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻣﺴـﻤﻮﻣ  ﻲﻧﻔﺘ ﻲاز آﻟﻮدﮔ يﻪ اﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ ارﺗﺒﺎط دارد.ﻻﻳﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در
ﻞ ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﻳدﻻ دارد يﻂ ﺑﻬﺘﺮﻳﭘﻤﭗ آب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺮا يﺶ ﭘﺮورش ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد داراﻴﻪ را در ﭘﻳﺛﺎﻧﻮ يﻫﺎ
  اﺳﺖ  ﻲﻢ ﻛﻪ ﭘﻤﭗ آب ﺟﺰو اﻣﻮال ﺷﺨﺼﻳﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ يﺮﻴﮔ ﻲاز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﭘﺲ از ﭘ
 ﻲﭘ ـ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و  يﺪﻫﺎﻳ ـﭘـﺲ از ﺑﺎزد  ﻲﺑﻄـﻮر ﻛﻠ ـ دارد ﻲﻘ ـﻴﺖ ﺣﻘﻴاﺳﺖ وﺷﺨﺼ ﻲﻜﻴﺗﻔﻜ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰو اراﺿ ﻲاراﺿ
 ﻲدو ﻛـﺎﻧﻮﻧ  ﺎﭼـﻪ ﺣـﻮض ﺳـﻠﻄﺎن ﺑﻌﻨـﻮان ﻳدر ﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ و ﻳﻪ درﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﺷ ـﻴﺠﻪ رﺳﻴﻦ ﻧﺘﻳﺑﻪ ا ﻲدرﭘ
از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻲﻣﺤﺎﺳـﻨ  ﺐ ﻋﻤﺪه ذﻛﺮ ﺷﺪه وﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻳﻚ از اﻳﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺮ  ﻳﻲﻞ ﻫﺎﻴﭘﺘﺎﻧﺴ يﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دارا
ﻛـﻼن ﺑﻌﻨـﻮان  يﻪ ﮔﺬارﻳوﺳﺮﻣﺎ ياﻗﺘﺼﺎد يﻨﻪ ﻫﺎﻳ، ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻲﻣﻠ ﻲاﻟﺨﺼﻮص اراﺿ ﻲﻋﻠ و ﻲﺎﺗﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳ
  ﺎﻴآرﺗﻤ يﺑﺰرگ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يﺖ ﻫﺎﻳﺳﺎ
  ﻛﺎﺷﺎن يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 54ﻦ واﻗﻊ در ﻳﺮﻴﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ آب ﺷ: ﻣﺰرﻋﻪ 5ﺖ ﻳﺳﺎ
ﻦ دﺳـﺖ ﻳﻴﭘـﺎ  ي:وﺟﻮد زه ﻛـﺶ ﻫـﺎ  ﻲﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻳوﻋﻠّﺖ اﻧﺘﺨﺎب ا ﻲﺎﺑﻳﺷﺮوع ارز يﻞ ﻻزو ﺑﺮاﻳدﻻ
ﻊ ﺗﺤـﺖ ﻴوﺳ ـ ﻲ)ﻣﺰرﻋﻪ ﭘـﺮورش ﭘﺴـﺘﻪ( دارا ﺑـﻮدن ﻣﺴـﺎﺣﺘ  يﺴﺘﻢ ﺷﻮرزﻴاﻛﻮﺳ يﻣﺰرﻋﻪ دارا ﻲاﺳﺘﺤﻔﺎﺿ ﻲدر اراﺿ
 ﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﻗـﻢ داﺷـﺘﻦ ارﺗﺒـﺎط و ﻳدر ﻲﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺿـﻠﻊ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗ ﻳﺮﻴﺷ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ آب
  اﺳﺘﺎن ﻗﻢ  يﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزﻳا يادار يﻫﻤﻜﺎر
  ﻊ و ﺳﻬﻮﻟﺖ رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ واﺳﺘﺎن ﻗﻢ )داﺧﻞ ﺷﻬﺮ( ﻳﺳﺮ ﻲاﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳ
  يﺎ ﺷﻮرﻦ دﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻳﻴآب ﺷﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎ ياﻟﺨﺼﻮص زﻫﻜﺶ ﻫﺎ ﻲآب ﺷﻮر ﻋﻠ ﻲوﺟﻮد اراﺿ
  31-51tpp 
 ﻲﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ )ﺿـﻠﻊ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗ ﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻣﺘﺪاد درﻴﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ ﺑﺪﻟﻳﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ درﻴدارا ﺑﻮدن اﻛﻮﺳ
 ﺎﭼﻪ( ﻳدر
  ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻫﺎﻴﺰ ادوات وﻧﻴﻪ وﻧﻴﻞ ﻧﻘﻠﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮق ووﺳﺎﻴدارا ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟ
 ﺎ ﻴرﺗﻤﭘﺮورش آ ﻲﺧﺎﻛ ياﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يدارا ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
  وﺟﻮد دارد. يﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻴﻧ يﺎ وﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﻴﻊ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴوﺳ ﻲﻞ دارا ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺘﻴﺑﺪﻟ
  :ﻲدر دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻛﻮددﻫ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﺰ ﺟﻠﺒﻜﻴآﻧﺎﻟ 
  ﺘﺮﻴدر ﻟ 653807ﻚ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻳ: ﻲﻗﺒﻞ از ﻛﻮددﻫ
 ٩٣.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
 :ﻲﺑﻌﺪ از ﻛﻮددﻫ
  در ﻟﻴﺘﺮ 6778 :aihcsztiNاﻟﻒ 
  ﺘﺮﻴدر ﻟ 06625ﻼ: ﻴﻪ دو ﻧﺎﻟﻴب( ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺒ
  ﺘﺮ ﻴدر ﻟ 6778 :ﻪ وﻟﻮﻛﺲﻴج( ﺗﺎژ ﻛﺪار ﺷﺒ
  يﺮه ﺳﺎزﻴﻗﺒﻞ از ذﺧ ﻲﭘﺮورﺷ يﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﺪروﻟﻮژﻴﺰ ﻫﻴآﻧﺎﻟ: 7ﺟﺪول 
  l/gm 0/4 4HN l/gm0671  ﻢ:ﻴﻛﻠﺴ
  l/gm   0/13 4HN – N l/gm  578/32  ﻢ:ﻳﺰﻴﻣﻨ
  l/gm    8/5 3oN l/gm 0008 )3oCaC( ﻲﺳﺨﺘ
  l/gm   2/4 3oN – N l/gm    0/4  3HN
  l/gm     0/3 4oP-P l/gm   0/60 2oN
  l/gm    73/36 LC l/gm  0/20 2oN-N
  l/gm     26/10 يﺷﻮر l/gm   7/9 ﺘﻪﻳﺪﻴاﺳ
     l/gm   0015 4oS
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﺑﻌﺪ از ده روز ﻛﻮددﻫ ﻲﺐ ﺟﻠﺒﻜﻴﺗﺮﻛ: 8ﺟﺪول 
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد در ﻟ  0098965 ﻼﻴﻪ دوﻧﺎﻟﻴﺳﺒﺰ ﺷﺒاﻟﻒ( ﺟﻠﺒﻚ 
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد در ﻟ  026431 alucivaNب( 
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد در ﻟ  266056 muiretsolc acehtordnilyCج( 
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد در ﻟ  31413 aihcsztiNد( 
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد در ﻟ  73422 alleriruSﻫـ( 







آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ در
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ )روز ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي(
  
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮوش 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﻢ )روز 
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي(
  
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ آرﺗﻤﻴﺎي 
ﺑﻮﻣﻲ ﻗﻢ و آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ )روز ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي(
  00987301  27098157 05060347  muiretsolC
  -------  airotallicsO 51373 78553  alucivaN
  607742  238533 639771  دو ﻧﺎﻟﻴﻼﺷﺒﻴﻪ 
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 60662601 91226557 37591547
 
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠۴
 
  ﻲﻚ ﻣﺎه ﻛﻮددﻫﻳﺑﻌﺪ از  ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺪروﻟﻮژﻴﺰ ﻫﻴآﻧﺎﻟ: 9ﺟﺪول 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﭘﺮورﺷياﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
  )l/gm( 3HN 1/23
 )l/gm( 4HN 1/4
 )l/gm( 4HN – N 1/80
 )l/gm(  3oN – N 1/42
 )l/gm( 3oN 6
 )l/gm( 2oN-N 0/54
  )l/gm(  2oN 1/5
 )l/gm( 4oP-P 41/2
 )l/gm( aC 0422
 )l/gm( gM 5121
 ﻛﻞ ﻲﺳﺨﺘ )l/gm( 00601
 til/rg -LC 72/96
 يﺷﻮر til/rg     
 
 
      ﻗﻢ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺗﻤرآ HGA
    ﺴﻜﺎﻧﺎﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤFA 
  
 ١۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 






آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ  )ﺳﻠﻮل در 
  ﻟﻴﺘﺮ(
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﻢ  
  )ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ در 
ﺗﺮﻛﻴﺐ آرﺗﻤﻴﺎي  اﺳﺘﺨﺮ
ﺑﻮﻣﻲ ﻗﻢ و آرﺗﻤﻴﺎ 
  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ
  )ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
     7546 ps amenohpmoG
  11583  080321 7546  alucivaN




  2077  85351
 sumsedenecS
  ----  2967  ---- suhpromid
  90803  58351 ------  allebmyC
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ
  ﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
  138701  796702  14638
  
  ﻣﺎه 1/5: آﻧﺎﻟﻴﺰﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻌﺪ از 11ﺟﺪول 
  ◄اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ▼ﺟﻠﺒﻚ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮ
ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
  ﻗﻢ
  )ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮ 
ﭘﺮورش 
  ﺴﻜﺎﻧﺎآرﺗﻤﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴ
  )ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﭘﺮورش
        ﻗﻢ و ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ
  )ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
    42061 ---- ps amenohpmoG
  998302  09006 54174  alucivaN
  115113  27084 38871 ps aihcsytiN
  ---  3002 1523 muiretsolc aihcsztiN
 sumsedenecS
       suhpromid
  09961  81001 3056 allebmyC
     3056 arohpmA
      arorpihpmA
    3002  arohpmH
    3002  arorpihpmH
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  004235  312041  28747
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢۴
 
  ﺎ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎهﻴآرﺗﻤ در اﺳﺘﺨﺮﭘﺮورش ﻲﻜﺒﺐ ﺟﻠﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴآﻧﺎﻟ: 21ﺪول ﺟ
  ◄ﺴﺘﮕﺎهﻳا
  ▼ﺟﻠﺒﻚ
  ﺴﻜﺎﻧﺎﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴاﺳﺘﺨﺮآرﺗﻤ
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل در ﻟ
 ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴاﺳﺘﺨﺮ آرﺗﻤ
  ﻗﻢ
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل در ﻟ
ﻗﻢ و  يﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺒﻴﺨﺮ ﺗﺮﻛاﺳﺘ
  ﺴﻜﺎﻧﺎﻴﻓﺮاﻧﺴ
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪادﺳﻠﻮل در ﻟ
  7915  ---- 0938  alucivaN
  ----  04111 ---- muiretsloc alucivaN
  ----  04111 ---- muiretsolc aihcsztiN
  29921  42341 07591  allebmyC
  ----  57597 1955 airotallicsO
  ----  60571 ---- sumsedenecS
  ----  11145 ---- sanomonolaM
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢﻣﺠﻤﻮع 
  
  98181  697781  15533
  









  ﺘﺮﻴﺳﻠﻮل در ﻟ
 يﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺒﻴاﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﻛ
ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﻌﺪاد ﻴوﻓﺮاﻧﺴﻗﻢ 
  ﺘﺮﻴﺳﻠﻮل در ﻟ
  00604  6785 42811 alucivaN
  ----  9591 ---- simlesarteT
  00092  096651 ---- ﻲﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﺒﺰ آﺑ
  00471  ---- ---- aihcsztiN
 aihcsztiN
muiretsolc
  0085  ----  4632
  00092  01731 431062 atenev arohpmA
ﺘﻮﻴﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ     ﻓ
  ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ




 ٣۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  ﻣﺎه  3ﺎ ﺑﻌﺪ از ﻴدر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤ ﻲﺐ ﺟﻠﺒﻜﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴآﻧﺎﻟ: 41ﺟﺪول 
  ◄ﺴﺘﮕﺎهﻳا
  ▼ﺟﻠﺒﻚ
ﺴﻜﺎﻧﺎ ﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴاﺳﺘﺨﺮ آرﺗﻤ
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل در ﻟ
ﻗﻢ  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴاﺳﺘﺨﺮ آرﺗﻤ
  ﺘﺮﻴﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل در ﻟ
ﻗﻢ  يﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺒﻴاﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮﻛ
ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل در ﻴوﻓﺮاﻧﺴ
  ﺘﺮﻴﻟ
  88452  7656 0922  alucivaN
  4212  7656 ----  aihcsztiN
  4212  ---- 8519  ﻲﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﺒﺰ آﺑ
  4212  ---- ---- muiretsolc aihcsztiN
  48933  524551 27305 atenev arohpmA
ﺘﻮ ﻴﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ﻓ
  ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
  44856  955861  02816
  
  ﻣﺎه 3/5ﻗﻢ ﺑﻌﺪ از : آﻧﺎﻟﻴﺰﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎو ﺑﻮﻣﻲ 51ﺟﺪول 
  ◄اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ▼ﺟﻠﺒﻚ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎف
  راﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ)ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
  
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش 
  )ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﻢ 
 
  ----- 9178301  arohpmA
  ------ 6874  aihcsztiN
  23611 -----  alucivaN
  6185 -------  ohpmA
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻓﻴ
    5776031
  
 ﻦ(ﻳﺮﻴﺎ )ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ آب ﺷﻴﭘﺮورش آرﺗﻤ ﻲﺰ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻴآﻧﺎﻟ
      4/7 =Hp                                                   m/sd 7/59 =cE
 l/gm oN    = 3oC                                           l/gm 84216 =S.D.T
  l/gm 87863 =lC                                                l/gm 3/97 =3ocH
 l/gm 2002 =aC                                                  l/gm 7832 =4oS
 l/gm 06112 =aN                                                  l/gm 4901 =gM
 l/gm elttil A =4oP                                                         l/gm 82 =K
 l/gm oN =ytinilaklA lonehP
 l/gm 3/87 =ytinilaklA lyhteM
 l/gm 0005 =ssendraH aC
 l/gm 0054 =ssendraH gM
 l/gm 0059 =ssendraH latoT
  l/gm 67/69 =ytinilaklA latoT
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴۴
 
 ﻦ(ﻳﺮﻴﺎ )ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ آب ﺷﻴرش آرﺗﻤﭘﺮو ﻲﺰﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻴآﻧﺎﻟ
 maol yalC :txeT                                    mc 03-0 :htpeD
 5/61 :V.N.T                          h/mm 7 :ytilibaemerP
 320.0 :N latoT                                            2.0 :%C.O
 022 :m.p.p)ava( K                                6/3 :m.p.p )ava( P
 gk/gm 64.0 :nZ                                          gk/gm 5 :eF
 gk/gm 5/1 :nM                                    gk/gm 07.0 :uC
 51 :P.W                                                 13 :C.F
 % 61 :ytidimuH                               m/sd 2/44 :ytinilaS
  7/7 :HP
  
 















501 09 57 06 54 03 51
 
 ﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش يﺎﻴآرﺗﻤ)ﮔﺮم ( ( وزن ﺗﺮ 1ﻧﻤﻮدار)













501 09 57 06 54 03 51
 
 ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴآرﺗﻤ)ﮔﺮم( ( وزن ﺗﺮ 2ﻧﻤﻮدار)
 ۵۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 















501 09 57 06 54 03 51
 
 ﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش يﺎﻴ( وزن ﺧﺸﻚ آرﺗﻤ3ﻧﻤﻮدار)
 
 














501 09 57 06 54 03 51
 
 ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴﺧﺸﻚ آرﺗﻤ( وزن 4ﻧﻤﻮدار)
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۶۴
 














501 09 57 06 54 03 51
 
 ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴ( ﺗﻌﺪادﺳ5ﻧﻤﻮدار)
 

















501 09 57 06 54 03 51
 
 ﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش يﺎﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴ( ﺗﻌﺪادﺳ6ﻧﻤﻮدار)
 
 ٧۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
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 ﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش يﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠ (7ﻧﻤﻮدار)
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 ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴآرﺗﻤ ﻲ( ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠ8ﻧﻤﻮدار)
 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨۴
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 ﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش يﺎﻴآرﺗﻤ ﻲ( ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺎ ﻧﺎﭘﻠ01ﻧﻤﻮدار)
 ٩۴.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
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 ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴﺟﻮان آرﺗﻤ يﺎﻴ( ﺗﻌﺪاد آرﺗﻤ11ﻧﻤﻮدار)
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 ﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش يﺎﻴﺟﻮان آرﺗﻤ يﺎﻴ( ﺗﻌﺪاد آرﺗﻤ21ر)ﻧﻤﻮدا
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠۵
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  ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴﻣﺎده آرﺗﻤ ( ﺗﻌﺪاد31ﻧﻤﻮدار)
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 ﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش يﺎﻴﻣﺎده آرﺗﻤ ( ﺗﻌﺪاد41ﻧﻤﻮدار)
 
 ١۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
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  ره ﭘﺮورشﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل دوﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺴﻪ رﺣﻤﻴﺴﺖ درﻛﻴﺳ ( ﺗﻌﺪاد51ﻧﻤﻮدار)
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  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢۵
 
اﺧـﺬ  يﺪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻳ ـاﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﻲﭘﺮورﺷ يﻜﺒﺎر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ  يﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻴآرﺗﻤ ﻲﺘﻴﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌ
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺸـﺮح و  يرﻞ آﻣـﺎ ﻴ ـﻣـﻮرد ﺗﺤﻠ  SSPS يﺷﺪه ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻧـﺮم اﻓـﺰار آﻣـﺎر 
( در P<%5درﺻـﺪ )  5در ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل  يدار ﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ ﻲﻞ ﻣ ـﻳ ـﺴﻜﺎﻧﺎ در ﻃﻮل دوره ذﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ
 يﺎﻴ ـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آرﺗﻤ ﻳ ـﺎﻧﮕﺮ اﻴ ـﺎ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ ﺑ ﻴﻦ دو ﻧﻮع آرﺗﻤﻴﭘﺮورش ﻣﺎ ﺑ 09ﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ در روز ﻴﻦ ﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻛﻨـﺪ. در  ﻲﻣ ﻳﻲﺴﺖ زاﻴﺳ ﻪﺷﺮوع ﺑ ﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻴﺰ در ﻣﺤﻴﺼﻞ ﭘﺎﺋﻞ ﻓﻳﻗﻢ رﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺎن و اوا ﻲﺑﻮﻣ
ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن، ﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ا ﻲﺴﻜﺎﻧﺎ ﻛﻢ ﻣﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ يﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﻳﻜﻪ اﻴﺣﺎﻟ
 ﻲدﻫـﺪ. اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـ ﻲاز دﺳـﺖ ﻣ ـ ﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻴدر ﻣﺤ ﻳﻲﺴﺖ زاﻴﻮن ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﻜﺎﻧﺎ آداﭘﺘﺎﺳﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ
ﺎ ﻴ ـﻦ دو ﻧـﻮع آرﺗﻤ ﻴﭘـﺮورش ﻣـﺎﺑ  03و  51در روز  ﻲﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﺎﻧﮕﻴ( در ﻣP<%5درﺻﺪ ) 5ﺢ اﺣﺘﻤﺎل در ﺳﻄ يدار
ﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳ ـﺎﻧﮕﺮ اﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻲﻗﻢ ﻣ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺸﺘﺮ از آرﺗﻤﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ يﻦ ﺑﺮاﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ا
ﺪا ﻛﺮده ﻴﻗﻢ ﭘ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤ ﺴﺖﻳﻂ زﻴﺑﺎ ﻣﺤ يﺸﺘﺮﻴﺴﻜﺎﻧﺎ در ﻣﺎه اول ﭘﺮورش ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ
( در P<%5درﺻـﺪ )  5در ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل  يدار ﻲﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـﻴو ﻧﺴﻞ اول و دوم را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟ
 يﻦ ﺑــﺮاﻴﺎﻧﮕﻴــﻦ ﻣﻳــﭘــﺮورش وﺟــﻮد دارد ﻛــﻪ ا 09ﺘــﺎً روز ﻳو ﻧﻬﺎ 03و  51در روز  ﻲﻦ ﺗﻌــﺪاد ﻣﺘﺎﻧــﺎﭘﻠﻴﺎﻧﮕﻴــﻣ
ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻲﻂ ﻣ ـﻴﺴـﻜﺎﻧﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤ ـﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴﺸـﺘﺮ آرﺗﻤ ﻴاز ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑ  ﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣـﺎﻛ  ﻲﻣﻗﻢ  ﻲﻮﻣﻳﺸﺘﺮ از ﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ
 يﺎﻴ ـﺟـﻮان در دو ﻧـﻮع آرﺗﻤ  يﺎﻴ ـﻦ ﺗﻌـﺪاد آرﺗﻤ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻦ ﻣﻴ( در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎ ﺑP<%5) يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻦ ﻳ ـ. ااﺷـﺪ  ﻲﻗﻢ ﻣ ـ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺸﺘﺮ از آرﺗﻤﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ يﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﻳدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ا ﻲﭘﺮورﺷ
ﻛﻮﺗـﺎﻫﺘﺮ ﺑـﻮده ﻟـﺬا ﺗﻌـﺪاد  ﻲﭘﺮورﺷ ـ يﺴﻜﺎﻧﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً دوره رﺷﺪ آرﺗﻤﻳﺎﻧﮕﺮ اﻴﻧﻜﺘﻪ ﺑ
ﺴـﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻗـﺪرت ﻴﻂ اﻛﻮﺳﻳﻞ ﺷـﺮا ﻴﺮا ﺑﺪﻟﻳرﺳﻨﺪ ز ﻲﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻤ ﻲﺸﺘﺮ ﺷﺪه وﻟﻴﺟﻮان ﺑ يﺎﻫﺎﻴآرﺗﻤ
ﺎ ﻴ ـﺟـﻮان در آرﺗﻤ  يﺎﻫـﺎ ﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌـﺪاد آرﺗﻤ ﻴﻞ رﺷﺪ ﺑﻴﺎ ﺑﺪﻟﻳ دﻫﻨﺪ ﻲﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ از دﺳﺖ ﻣﻴﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﺗﺎ رﺳ
ﻢ ﻴﺪ را ﺧـﻮاﻫ ﻴ ـﺠـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﻓـﺖ ﺗﻮﻟ ﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه در ﻧﺘﻴﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع آرﺗﻤﻴﻣﺎ ﺑ ﻳﻲﺸﺘﺮ ﺷﺪه و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﻓﺮاﻧﺴ
 ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴﻦ ﻣﺎده آرﺗﻤﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ( ﻣﺎ ﺑP<%5درﺻﺪ ) 5در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  يدار ﻲداﺷﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻗـﻢ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴآرﺗﻤ يﭘﺮورش ﺑﺮا 09ﺘﺎً ﻳو ﻧﻬﺎ  03و  51 يﺮ در روزﻫﺎﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳوﺟﻮد  دارد ﻛﻪ ا ﻲﭘﺮورﺷﻗﻢ 
ﻗـﻢ  ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴ ـﻦ ﻣـﺎده آرﺗﻤ ﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﺎﻧﮕﺮ اﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻳﺑﺎد. ا ﻲﺗﺮ ﻣﺶﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴﺑﻪ آرﺗﻤ
ﺴـﺖ ﻴﺪ ﺳﻴ ـﺑـﺎ ﺗﻮﻟ  ﻲﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻫـﻢ ﭘﻮﺷـﺎﻧ ﻳﺑﻮده ﻛﻪ ا ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻴﺴﻜﺎﻧﺎ در ﻣﺤﻴﻓﺮاﻧﺴ ﺎﻴﻦ ﻣﺎده آرﺗﻤﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ
 ﻗﻢ دارد.  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤ 09ﺸﺘﺮ در روز ﻴﺑ
 51در روز  ﻲﺴـﻪ رﺣﻤ ـﻴﺴﺖ داﺧﻞ ﻛﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺎﻧﮕﻴ( در ﻣP<%5درﺻﺪ ) 5در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 يﺎﻴ ـﺸـﺘﺮ ا زآرﺗﻤ ﻴﺎﻧﺎ در ﻣﺎه اول ﺑﺴﻜﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ يﻦ ﺑﺮاﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻴﭘﺮورش در دو ﻧﻮع آرﺗﻤ 03و 
 ﻲﺪ ﻣ ـﻳ ـﭘﺪ ﻲﭘﺮورﺷ ـ يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﭘﺮورﺷ يﺎﻴدو ﻧﻮع آرﺗﻤ يﺑﺮا ﻲرﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧ ﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﻲﻗﻢ ﻣ ﻲﺑﻮﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ يدار ﻲﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻳآ
  
 ٣۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  : ﻲﭘﺮورﺷ يﺎ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺑ ﻳﻲﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎ
ﻗﻢ  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﻮﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﻜﺮون، ﺑﻴﻣ ﺻﺪ يرﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﻴو ﻓ ﻲﭘﺮورﺷ يﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺑﺎ ﺗﺨﻠ
ﺪه ﻳ ـروز اﺳﺘﺤﻀـﺎر ﮔﺮد 501ﻣـﺪت  ﻲﺑﻮده ﻛﻪ در ﻃ ﻲﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻴﻛ 03ﻣﻘﺪار 
ﻮﻣﺲ ﻴ ـﺑ 81gkﻜﺴـﺎن ﻣﻘـﺪار ﻳ ﻲﻜﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﮔﺮدد. در ﺷﺮا ﻲﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣ 3ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در ﺣﺪود  ياﺳﺖ و در ازا
ﺗـﻦ  1/8ﻫـﺮ ﻫﻜﺘـﺎر  يﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ازا ﻳﺪ ﮔﺮدﻴروز ﺗﻮﻟ 501ﻣﺪت  ﻲﻣﺴﺎﺣﺖ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻃ ﺴﻜﺎﻧﺎ درﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ
ﻗـﻢ در  ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴ ـآرﺗﻤ يروز( ﺑـﺮا  501) ﻲدوره ﭘﺮورﺷ ـ ﻲﺴـﺖ در ﻃ ـﻴﺪ ﺳﻴ ـﺰان ﺗﻮﻟﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﮔﺮدد. ﻣ ﻲﺑﺮآورد ﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺘﺮ ﻣﻴﻋﺪد در ﻟ 321/5روز در ﺣﺪود  501دوره  ﻲﺴﻜﺎﻧﺎ در ﻃﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ يﺘﺮ و ﺑﺮاﻴﻋﺪد در ﻟ 391ﺣﺪود 
ﻗـﻢ  ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴ، آرﺗﻤﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮورﺷ يﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴدو ﻧﻮع آرﺗﻤ يﻮﻣﺲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاﻴﺴﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻳﺑﺎ ﻣﻘﺎ
 يﺎﻴ ـﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ آرﺗﻤ ﻴ ـﺘـﻮان ﺑ ﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻟـﺬا ﻣ ﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﻮﻟﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟ يﺸﺘﺮﻴﺮ ﺑﻳﻣﻘﺎد
 ﻲﻦ در اﻣﺘـﺪاد ﺿـﻠﻊ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗ ﻳﺮﻴﺖ و ﺻـﻨﻌﺖ آب ﺷ ـﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸ ﻲﺧﺎﻛ يﻗﻢ در اﺛﺮ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﺑﻮﻣ
را  ﻲﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن ﻧﻘـﺶ ﺧـﻮﺑ  يرا ﺑﺮا يﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ، اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳدر
در اﺳﺘﺎن  ﻲﻨﺘﻳﺎن زﻴو ﻣﺎﻫ يﭘﺮور يﺎ در اﺑﺮﻴﻦ ﻧﻮع آرﺗﻤﻳدر ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻳدر ﻣﻘﺎ
  ﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
  
روز( و در دو  501) ﻲﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورﺷﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﻣ: 61ﺪول ﺟ





  57روز 
 N=5161
  06روز  
 N=8702/8
  54روز  
 N=8731/4
  03روز 
 N=884








 در ﻟﻴﺘﺮ  364/6در ﻟﻴﺘﺮ  905 در ﻟﻴﺘﺮ  907در ﻟﻴﺘﺮ  613/9در ﻟﻴﺘﺮ
  203/2
  ﺴﺖﻴﺳ  18/3 در ﻟﻴﺘﺮ
 در ﻟﻴﺘﺮ
  331/3
  ﻲﻧﺎﭘﻠ  01/6 در ﻟﻴﺘﺮ  22/3 در ﻟﻴﺘﺮ  261/6در ﻟﻴﺘﺮ  491/6در ﻟﻴﺘﺮ  97/9 در ﻟﻴﺘﺮ  93/3 در ﻟﻴﺘﺮ
 در ﻟﻴﺘﺮ
  582/6
در   756/6 در ﻟﻴﺘﺮ  28/6 در ﻟﻴﺘﺮ
  7221/3ﻟﻴﺘﺮ
  ﻲﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠ  41 در ﻟﻴﺘﺮ  61/6 در ﻟﻴﺘﺮ  696/6در ﻟﻴﺘﺮ
 در ﻟﻴﺘﺮ  011/6 در ﻟﻴﺘﺮ  23/3 در ﻟﻴﺘﺮ  8 در ﻟﻴﺘﺮ
  001/6
  ﺟﻮان  72/6 در ﻟﻴﺘﺮ  9/3 در ﻟﻴﺘﺮ  11 در ﻟﻴﺘﺮ
 در ﻟﻴﺘﺮ  44/6در ﻟﻴﺘﺮ  74/3 در ﻟﻴﺘﺮ  85 در ﻟﻴﺘﺮ  85/9در ﻟﻴﺘﺮ  48 در ﻟﻴﺘﺮ
  731/6
  ﺑﺎﻟﻎ  042 در ﻟﻴﺘﺮ
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴۵
 
روز( در دو  501) ﻲﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﻃﻮل دوره ﭘﺮورﺷﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﻣ: 71 ﺟﺪول
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 N=8011
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  ﺴﺖﻴﺳ  461/6 در ﻟﻴﺘﺮ  052/3 در ﻟﻴﺘﺮ  954 در ﻟﻴﺘﺮ  772/9در ﻟﻴﺘﺮ  702/3در ﻟﻴﺘﺮ  271/9در ﻟﻴﺘﺮ  691/6 در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻲﻧﺎﭘﻠ  74/9 در ﻟﻴﺘﺮ  501/9 در ﻟﻴﺘﺮ  211/3در ﻟﻴﺘﺮ  38/6در ﻟﻴﺘﺮ  66/6 در ﻟﻴﺘﺮ  79/2 در ﻟﻴﺘﺮ  67/6در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻲﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠ  713 در ﻟﻴﺘﺮ  552/6 در ﻟﻴﺘﺮ  264/6در ﻟﻴﺘﺮ  799/9در ﻟﻴﺘﺮ  954/6 در ﻟﻴﺘﺮ  622/6در ﻟﻴﺘﺮ  97/6 در ﻟﻴﺘﺮ
  ﺟﻮان  0 در ﻟﻴﺘﺮ  331/2 در ﻟﻴﺘﺮ  001/9 در ﻟﻴﺘﺮ  654/6 در ﻟﻴﺘﺮ  013/2 در ﻟﻴﺘﺮ  512/6 در ﻟﻴﺘﺮ  402/2 در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻎﺑﺎﻟ  98/2 در ﻟﻴﺘﺮ  45/6 در ﻟﻴﺘﺮ  701در ﻟﻴﺘﺮ  73 در ﻟﻴﺘﺮ  46/6 در ﻟﻴﺘﺮ  17/9در ﻟﻴﺘﺮ  011/9 در ﻟﻴﺘﺮ
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﺣﻴﺚ رﻳﺨﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎرﻫﺎي آن 
ﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ا زﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺪﻟ
اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد ﭘﺮوژه ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺠﺪد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ 
  اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺨﺮ ) ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و ﺑﻜﺮزاي ﻗﻢ ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
 ۵۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘﺑﺤﺚ و  -4
ﻛﻨـﺪ اﻣـﺎ در  ﻲﺪ و اﺷـﺘﻐﺎل ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣ ـﻴ ـرا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟ ﻲﺧﻮﺑ يﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳز يﻂ ﻫﺎﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴآرﺗﻤ ﻲﻣﻌﺮﻓ
و  يﺎت رﻫﺎﺳـﺎز ﻴ ـﺷﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﻗﺒـﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻤﻠ  يآﺑﻬﺎ ﻲﻜﻴﺮ ژﻧﺘﻳﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎ ﻲﺴﺘﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳا
ﻞ ﻴ ـﻪ و ﺗﺤﻠﻳ ـﺠـﺎم داد ﺳـﭙﺲ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺠﺰ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ اﻧ  ﻲﺴﺘﻢ آﺑﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از اﻛﻮﺳﻳاﺑﺘﺪا  ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻣﻌﺮﻓ
ﺪ ﻳ ـﺟﺪ يﻧﮋادﻫـﺎ  ﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد ﻣﻌﺮﻓ ـ ﻲﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻘﺎت اﺧﻴﻧﻤﻮد. ﺗﺤﻘ ياﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎز ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ
ﺪ ﻳ ـﺟﺪ يﺎﻴ ـآرﺗﻤ ﻲﻣﻌﺮﻓ ـ ﻲﺷﻮد و در زﻣﺎﻧ ﻲﻣ ﻲﺑﻮﻣ يﻧﮋادﻫﺎ ﻲﺮ ژﻧﻳﺗﺎزه ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎ يﻂ ﻫﺎﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴآرﺗﻤ
در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ  ﻲژﻧ يﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ا يﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻤﻞ آور ﻲﻣﺤﻠ يﺎﻴآرﺗﻤ يﺴﺖ ﻫﺎﻴاز ﺳ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
ﺪ از ﻳ ـﺟﺪ يﻂ ﻫـﺎ ﻴﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤ ـﻴ ـﻮﻧـﺪ زدن آرﺗﻤ ﻴو ﭘ ﻲﻣﻌﺮﻓ ـ يﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﻳﻧﺴﻞ اﻗﺪام ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎ يﺎﻴﺑﻪ ﻧﺠﺎت و اﺣ
ﺎت وﺣـﺶ ﻴ ـﺲ ﺣﻴﮕﺮ ﻣﻤﻨـﻮع و ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺎرت ﭘﻠ ـﻳﺴﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳ ﻲﻣﺤﻠ يﻧﮋادﻫﺎ
و آب و  ﻲ، ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓ ﻲﻤ ـﻴﺖ اﻗﻠﻴﻪ در ﺧﺼـﻮص وﺿـﻌ ﻴ ـﺑﻌﻤﻞ آﻣـﺪه و ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت اروﻟ  يﻫﺎ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
ﺎﭼﻪ ﺣـﻮض ﺳـﻠﻄﺎن، زه ﻛـﺶ ﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ، درﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﭘﻨﺞ ﺳﺎ ﻳﻲو اﺟﺮا ﻲﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻨﻴﺧﺎك و ﺗﺴﻬ
ﺠـﺎد ﻳو ا ﻲدر ﻃﺮاﺣ ـ ﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن ﻗﻢﻳﺮﻴﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ و ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ آب ﺷﻳﺷﻤﺲ آﺑﺎد و ا
ﺎر ﺷـﻮر و ﻴﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ ﺑﻌﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺑﺴ ـﻳﻪ درﻴﺪ. ﺣﺎﺷﻳﺷﻮر ﻣﻨﺘﺞ ﮔﺮد ﻲدر اراﺿ ﻲﺧﺎﻛ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
اﻫـﺪاف ﭘـﺮورش  يﺑـﺮا  ﻲﻞ ﺧـﻮﺑ ﻴﭘﺘﺎﻧﺴ ـ يدارا ﻲﻊ از اراﺿ ـﻴوﺳ ـ ﻲﺰ ﻣﺴﺎﺣﺘﻴو ﻧ يﺴﺘﻢ ﺷﻮرزﻴاﻟﺨﺼﻮص اﻛﻮﺳ ﻲﻋﻠ
ﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ و ﻳﺎ درﻳ ـﻜﺴـﺎن ﻳ ﻲﻤ ـﻴﻂ اﻗﻠﻳﺷـﺮا  ﺎﭼـﻪ ﺣـﻮض ﺳـﻠﻄﺎن ﺑﻌﻠـﺖ دارا ﺑـﻮدن ﻳﻪ درﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺎﺷ ـﻴآرﺗﻤ
 ﻲﺎﺑﻳ ـارز ﻲﺎ ﻃ ـﻴﭘﺮورش آرﺗﻤ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا يﮕﺮ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳد ﻲﻜﻳﻊ ﻴوﺳ ﻲو ﻣﺴﺎﺣﺘ يﻞ ﺷﻮرزﻴﺴﺘﻢ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴاﻛﻮﺳ
ﺑـﻮده و ﺣﺠـﻢ  ﻲﺷﺨﺼ ﻲﻨﻜﻪ ﺟﺰو اراﺿﻳﻞ اﻴﺴﺘﮕﺎه راه آﻫﻦ ﺑﺪﻟﻳﺑﺎﺷﺪ. زه ﻛﺶ ﺷﻤﺲ آﺑﺎد و ا ﻲﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣ يﻫﺎ
 ﻲﺎ ﻣ ـﻴ ـﭘـﺮورش آرﺗﻤ  يﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ يﺖ ﻛﻤﺘﺮﻴد از اﻫﻤﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ يآب ﻛﻤﺘﺮ
 يﺎﭼـﻪ ﻧﻤـﻚ ﻗـﻢ دارا ﻳدر ﻲﻦ در اﻣﺘﺪاد ﺿﻠﻊ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗ ﻳﺮﻴﻨﻜﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ آب ﺷﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﻪ ﻴﻦ ﻧﺎﺣﻳﺪ. اﻳاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ﻲﺖ ﭘﺮورﺷﻳﺎ ﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎﻴﭘﺮورش آرﺗﻤ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا يﺴﺘﻢ ﺷﻮرزﻴﻞ و اﻛﻮﺳﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
ﻪ ﻳﺳـﺮﻣﺎ  يﻊ ﺑﺮاﻴاﻟﺨﺼﻮص ﻣﺴﺎﺣﺖ وﺳ ﻲآب ﺷﻮر و ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻠ يو زه ﻛﺶ ﻫﺎ ﻲﻪ ﻓﻨﻴاﻣﻜﺎﻧﺎت اوﻟ ياراد
ﻪ ﻛﻮه ﻧﻤﻚ ﻗﻢ از ﻣﻜـﺎن ﻴﺷﺪه ﺣﺎﺷ يﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آور ﻲﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻳدر ا ﻲآﺗ يﻫﺎ يﮔﺬار
ﻢ و ﻴﻣـﺪه و ﺑـﺎ ﺗـﺮﻣ ﻼت ﻗـﻢ ﺑـﻪ اﺟـﺮا درآ ﻴﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اداره ﻛـﻞ ﺷ ـﻴ ـﺖ ﭘـﺮورش آرﺗﻤ ﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎ  ﻲﻣ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ يﻫﺎ
ﻦ ﻳ ـﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻴاﻫﺪاف ﭘﺮورش آرﺗﻤ يﺑﺮا ﻲﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﻦ آب ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﺪ و ﻧﻳﺟﺪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺧﺎﻛﺒﺮدار
 يﺰ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴ ـو ﻧ ﻲﭘﺮورﺷ ـ يﻣﺠـﺰا  يﺴﻜﺎﻧﺎ( در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴ)آرﺗﻤ ﻲﻗﻢ و ﮔﻮﻧﻪ وارداﺗ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﭘﺮوژه آرﺗﻤ
 ﻲﻜﻳﻮﻟـﻮژ ﻳﺰﻴو ﻓ يﻪ اﻳ ـ، ﺗﻐﺬﻲﻜﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻢ( در ﺷﺮاﻴﺳﻪ ﻣﺎه و ﻧروز ) 501ﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻴﻦ دو ﻧﻮع آرﺗﻤﻳاز ا ﻲﺒﻴﺗﺮﻛ
ﺎﭼﻪ ﻳدر ﻲﻛﺎﺷﺎن و در اﻣﺘﺪاد ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 54ﻦ واﻗﻊ در ﻳﺮﻴﻜﺴﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ آب ﺷﻳ
ﺴـﻜﺎﻧﺎ ﺑـﺎ ﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴﻗـﻢ و آرﺗﻤ  ﻲﺑـﻮﻣ  يﺎﻴ ـآرﺗﻤ يﺴﺖ ﻫـﺎ ﻴﭻ ﺳﻴﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫ يﻫﺎ ﻲﻧﻤﻚ ﻗﻢ ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺎﭘﻠ
ﻻزﻣـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر  يﻫـﺎ  ﻲﺎﺑﻳ ـﺪﻧﺪ و ارزﻳﮔﺮد يﺷﺪه رﻫﺎﺳﺎز ﻲﻃﺮاﺣ يﻜﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﭻ ﻴﺎن و ﺑﺎزده ﻫﻜﺴﻳﺮ ﻳﻣﻘﺎد
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۶۵
 
ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸـﺎر  ﻲدوره ﭘﺮورﺷ ﻲﺮﻓﺖ. در ﻃﻳﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻴﻦ آرﺗﻤﻳﻚ از اﻳﺪات ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻦ ﻣﻴﻴﺗﻌ
 يرﺗﺎ دور اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻮر ﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، اﻃﺮاف و دوﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴآرﺗﻤ ﻲﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟ
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﻮﻧـﻪ  يﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﻠﻪ از ﻣﻀﺮات اﻧﻘﺮاض ﻧﮋاد ﺑﻮﻣﻴﻦ وﺳﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﮔﺮد ﻲﻫﺎ و ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺣﺼﺎرﻛﺸ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ.  ﻲﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون دﺳﺘﺨﻮش و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗ ﻲﻦ ﺻﻮرت ﻧﮋاد ﺑﻮﻣﻳﺷﻮد و ﺑﺪ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻲﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟ
ﺘـﺮ در ﻴدر واﺣـﺪ ﻟ  101/5ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻢ ﭘـﺮورش ﺑـﺎ ﻣ ﻴدوره ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻧ ـ ﻲﺴﻜﺎﻧﺎ در ﻃﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴﺟﻮان آرﺗﻤ يﺎﻴﺗﻌﺪاد آرﺗﻤ
ﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده و اﺧـﺘﻼف ﻴﺘـﺮ ﺑ ﻴدر واﺣـﺪ ﻟ  12/4ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻗﻢ ﺑﺎ ﻣ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺴﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻳﺳﺮاﺳﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش در ﻣﻘﺎ
 يﺎﻴ ـﻦ ﻣـﺎده آرﺗﻤ ﻳﮕﺮ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮﻟـﺪ ﻳد ﻲ. از ﻃﺮﻓ)50/0<P(ﻧﺸﺎن داد )SSPS( يرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎر يدار ﻲﻣﻌﻨ
را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  يﺸـﺘﺮ ﻴﺮ ﺑﻳﻣﻘﺎد 92/5و  86/8،  021/3 يﻦ ﻋﺪدﻴﺎﻧﮕﻴﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣ 09و  03و  51 يﻗﻢ در روزﻫﺎ ﻲﺑﻮﻣ
ﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗـﺪرت ﺗﻄـﺎﺑﻖ و رﺷـﺪ ﻳ ـﺎﻧﮕﺮ اﻴ ـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑ ﻳ ـ(  اP <% 5ﺴﻜﺎﻧﺎ( ﻧﺸﺎن داد )ﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴ)آرﺗﻤ ﻲﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟ
ﺪه و ﻣﻘـﺪار ﻴﺘـﺎً ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻠـﻮغ رﺳ ـﻳه و ﻧﻬﺎﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد ﻴﺑ ﻲﻌ ـﻴﻂ ﻃﺒﻴدر ﻣﺤ ﻲﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴآرﺗﻤ
ﻗﻢ ﺑﻪ  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺑ ﻳﻲﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺗﻮﻟﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤ يﺸﺘﺮﻴﻮﻣﺲ ﺑﻴﺑ
ﻠﻮﮔﺮم و درﺻـﺪ ﻴﻛ 81ﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻴﺎﻓﺮاﻧﺴﻴروز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤ 501ﻠﻮﮔﺮم درﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻤﺪت ﻴﻛ 03ﻣﻘﺪار 
 يﺎﻴ ـﺑـﺮ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮدن آرﺗﻤ  يﺪﻴ ـﮕـﺮ ﺗﺎﺋ ﻳد يﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑـﺎر ﻴﺑ ﻲﭘﺮورﺷ يروز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 501 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻤﺪت
و  aromZ يﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آﻗـﺎ ﻳﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘـﺎ  ﻲﻜﺎﻧﺎ ﻣﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﺴﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﻂ اﻛﻮﺳﻳﻗﻢ در ﺷﺮا ﻲﺑﻮﻣ
 يﺑـﺎ ﺷـﻮر  ﻲﺎﻛﺧ ـ يﺎ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴ ـﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴ ـﻠـﻮﮔﺮم ﺑ ﻴﻛ 5دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ 2002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻦ ﭘـﺮوژه ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻘـﺪار ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه ﻳ ـﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳو ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎد 04tpp
ﺘﻨـﺎم  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳﺎ در ﻛﺸـﻮر و ﻴ ـﺴـﺖ آرﺗﻤ ﻴﺪ ﺳﻴ ـﮕﺮ اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺗﻮﻟ ﻳد ﻲﻘﻴﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘ aromZ يﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ
ﺴﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻴﻛ 38ﺪ ﻴاز ﺗﻮﻟ ﻲﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻛ ﺞﻳﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎ يو ﭼﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ ا يﺗﻚ ﭼﺮﺧﻪ ا يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺳ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻲدر واﺣـﺪ ﻫﻜﺘـﺎر ﻣ ـ يﺴـﺘﻢ ﭼﻨـﺪ ﭼﺮﺧـﻪ ا ﻴﺴﺖ ﻣﺮﻃﻮب در ﺳﻴﺳ 321 gkو  يﺴﺘﻢ ﺗﻚ ﭼﺮﺧﻪ اﻴدر ﺳ
 ( ,la te treaB 799) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در اﻳﻣﻘﺎد
اﺳﺘﺎن ﻗﻢ )آب  ﻳﻲﻂ آب و ﻫﻮاﻳﺴﻜﺎﻧﺎ در ﺷﺮاﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴآرﺗﻤ ﻲﺧﺎرﺟﻗﻢ و ﮔﻮﻧﻪ  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﻦ آرﺗﻤﻴﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﺑﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻗـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺸﺘﺮ آرﺗﻤﻴﮔﺮاد ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺑ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ54ﺧﺸﻚ و در ﺣﺪود  يو ﻫﻮا
 ﻂ داﺷﺘﻪ و اﻛﺜﺮاً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮانﻴﻂ ﻣﺤﻳﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﻴﺠﺎد آداﭘﺘﺎﺳﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا يﺴﻜﺎﻧﺎ ﻗﺪرت ﻛﻤﺘﺮﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺑﻮد و آرﺗﻤ
 ﺎﻴ ـآرﺗﻤ يﺘـﺮ ﺑـﺮا ﻴدر واﺣـﺪ ﻟ  101/5ﻦ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴاز ﺑ ﻲﺣﺎﻛ يآﻣﺎر يﻜﻪ داده ﻫﺎﻳﻣﺎﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻗ
 501دوره  ﻲدرﺻـﺪ در ﻃ ـ 5دار ﻛﻤﺘـﺮ از  ﻲﺘﺮ( ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻴدر ﻟ 12/4ﻗﻢ ) ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﻓﺮاﻧﺴ
ﺸـﺘﺮ ﻴﻞ ﺗﻌـﺪاد ﺑ ﻴﻗﻢ ﺑﺪﻟ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آرﺗﻤ ﺘﻮانﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻳﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ا ﻲروزه ﭘﺮورﺷ
 ﺎﻴـﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آرﺗﻤ 92/5و  86/8، 021/3 يﻋـﺪد يﻦ ﻫـﺎﻴﺎﻧﮕﻴـﭘـﺮورش ﺑـﺎ ﻣ 09و  03و  51 يﻦ در روزﻫـﺎﻳﻣﻮﻟـﺪ
ﻂ آب و ﻳا در ﺷـﺮا  يﻚ ﺑﻬﺘـﺮ ﻳ ـﻮﻟﻮژﻴارﺗﺒـﺎط ﺑ  يﺑﺮﻗـﺮار  ﻳﻲﺗﻮاﻧـﺎ  7/7و  71/5،  828 يﺮ ﻋـﺪد ﻳﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻴﻓﺮاﻧﺴ
 ٧۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
-ﻪﻳارزﺷـﻤﻨﺪ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺳـﺮﻣﺎ  ﻲﺴـﺘ ﻳﺮه زﻴﻚ ذﺧﻳﻗﻢ ﺑﻌﻨﻮان  ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﺗﻮان از آرﺗﻤ ﻲو ﻣ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ داﺷﺘﻪ ﻳﻲﻫﻮا
  ﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. ﻳﺷﻮر در ﻲدر اراﺿ يﮔﺬار
ﺪ ﻴﻢ رﺳﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻳﻃﺮح ﺑﻪ اﻫﺪاف ذ يﺎ در ﺻﻮرت اﺟﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳا يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲاز ﺑﺮرﺳ ﻲﻫﺪف ﻛﻠ
 ﻲرا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ـ يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲﻪ ﻻزم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻓﻮق ﺗﻮﺟﻃﺮح  يﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺟﺮاﻴﺎ ﻧﻪ، اﮔﺮ اﻣﻜﺎن رﺳﻳ
و  ﻲاﺟﺘﻤـﺎﻋ  يﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدد. ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺪﻳﻣﺨﺎرج ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮ  ﻲﺷﺮط ﻓﺰوﻧ يو ﭼﻪ از ﻧﻈﺮاﻗﺘﺼﺎد ﻲﭼﻪ از ﻧﻈﺮاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺪن ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ، ﻴرﺳ يﺰان اﺳﺖ ؟ ﺑﺮاﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﻣﻳدر ا يﻪ ﮔﺬارﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﺑﺎﺷﺪ؟ ر ﻲآن ﭼﻘﺪر ﻣ ياﻗﺘﺼﺎد
ﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ  ﺳﺘﺎده ﺑـﻪ  داده ﻴﺧﻮاﻫ يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ور يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻲﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻧ
ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻻزم را در ﺧﺼـﻮص ﻳﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺠﻤﻮع اﻴو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه آن دﻗﺖ ﺧﻮاﻫ  يﺑﻬﺮه ور ﻲﻌﻨﻳ
ﺰان ﻴ ـﻣ  ﻲﻨـﻪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴﻧﻤـﻮد. درزﻣ را روﺷـﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ  يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺖ ﺗﻮﺟﻳﻃﺮح و درﻧﻬﺎ يﺴﻚ اﺟﺮاﻳر
 ياﻗﺘﺼـﺎد  يﻬﺎﻴﺑﺮرﺳ ـ ﺎ و درﻴ ـﺖ  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴاﺣﺪاث ﻃﺮح و ﻓﻌﺎﻟ يﺎن  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺑﺮاﻴو ﺑﻮﻣ ﻲﺮش اﻫﺎﻟﻳﭘﺬ
 ،ﻲﺧـﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠ ـ ،ﻪﻳﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎ  ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ يﻧﻘﻄﻪ  ،ﻲﻧﺮخ ﺑﺎزده داﺧﻠ ،ﻪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎ
ﻦ ﻳا يرا ﺑﺮا يﻪ  اﻗﺘﺼﺎدﻴﺖ  ﺗﻮﺟﻳدر ﻧﻬﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، و ﻲﺑﺮرﺳ ،ﺖﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺗﺤﻠ ،ﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮ ﻣﺨﺎرجﻴﺗﺤﻠ
  ﻢ ﻧﻤﻮد.ﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻴﭘﺮوژه ﻣﻌ
ﻦ ﻴﺴـﺖ ﻣﺮﻏـﻮب ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣ ﻴﺪ ﺳﻴ ـﺗﻮﻟ ،ﻪ ﻃـﺮح ﻴﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺴﺖ و ﺑﻴﺪ ﺳﻴﻣﺰارع ﺗﻮﻟ يراه اﻧﺪاز 
 ،ﺠﺎداﺷـﺘﻐﺎل ﻳا ،اﺳـﺘﺎن  ﻲﮕﻮ و ﻣـﺎﻫ ﻴﺪ ﻣﻴﻮﻣﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺗﻮﻟ ،در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻲداﺧﻠ يﺎزﻫﺎﻴﻧ
 ﻲدر اﺛﺮﺑﺮداﺷـﺖ ﺑ ـ ﻲﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ ـﻳاز ا يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ،ﺴﺖﻴاز ﺑﺎﺑﺖ ﻗﻄﻊ واردات ﺳ ياﻗﺘﺼﺎد ﻳﻲﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ
ﺎ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺻـﻮرت ﻴ ـآرﺗﻤ ﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮﻣ  ،درﺣﺎل اﻧﻘﺮاض  ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ يﺴﺖ  ﺑﺮاﻴﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻳا ،ﻪﻳرو
 aimetrAﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻲو ﻣﻬﻤ ـ يﺗﺠـﺎر  يﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ يﺎاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫ ﻲﻜﻳاﻣﻜﺎن  و ﻛﺎرﺑﺮدآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﻲﺑـﺎ ارزش ﺑـﻮﻣ  يﺴـﺖ و ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻳﻂ زﻴﺎ. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴآرﺗﻤ ﻲﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋ anacsicnarf
 ﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.ﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴاﺧ يﺳﺎﻟﻬﺎ   ﻲﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﻃ
ﻧﻘـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ در اﻃـﺮاف ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻲﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳ ـﻳﻃﺮح : اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎ يادر ﺻﻮرت اﺟﺮ ﻲﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺪام ﻋﻤﻠ ﻲﺑﺮرﺳ
)آب  ﻲﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑ ـ ﻲ، دﺳﺘﺮﺳ ـيﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮ  ﻲﻜ ـﻳﻦ ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ، ﻧﺰدﻴﺐ زﻣﻴﺟﻬﺖ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷ
 ﻦ و ﺷﻮر(.ﻳﺮﻴﺷ
 ﺖ.ﻳﻣﺪت از ﺳﺎ ﻲﻃﻮﻻﻧ يﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳاﺣﺪاث ﺳﺎ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز يﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ياﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ يﺎز ﺑﺮاﻴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻴﻦ و ﺷﻴﺐ زﻣﻴﺷﻤﺎل ﺷﺖ ﻳﺖ ﺳﺎﻴاز ﻣﻮﻗﻌ يﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار
 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه. يﺰﻳﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﻲﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﻜﻴﺗﺎﻣ
و  ﻲآب رﺳـﺎﻧ  يﺪن ﺑﺴـﺘﺮ اﺳـﺘﺨﺮ و اﺣـﺪاث ﻛﺎﻧﺎﻟﻬـﺎ ﻴ ـﺢ و ﻛﻮﺑﻴ، ﺗﺴﻄ يﺰﻳو ﺧﺎﻛﺮ ياﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎر
ﺖ.اﺣﺪاث ﺟـﺎده و راه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳو آزﻣﺎﺲ ﻛﺎرﮔﺎه ،اﻧﺒﺎر ﻴﺗﺎﺳ،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲو ﺧﺮوﺟ يورود
 در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٨۵
 
از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻲﻜ ـﻳﻦ و آب ﻴاز زﻣ يﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻳﺷﺮا ﻲﺑﺮرﺳ
اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ  يﺢ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ  در راﻫﺒﺮدﻫﺎﻴﺖ ﺻﺤﻳﺮﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺎ اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص اﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آرﺗﻤﻴﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟ
و ﺳـﻄﺢ  يو اﻗﺘﺼـﺎد  ﻲﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻳﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮا  يﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﺪ ﮔﺮدﻴاﺳﺘﺎن  ﺗﺎﻛ ياﻗﺘﺼﺎد
ﻪ ﻴ ـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈـﺎم ﻣﻮﺟـﻮد ﻛﻠ ﻴﻜﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه آرﺗﻤﻳدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻲﭘﺮورﺷ يﻬﺎﻳﻣﻬﺎرت وﻓﻦ آور
ﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ ﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻴﻨﻪ را در اﺧﺘﻴﺪ ﺑﻬﻴﺗﻮﻟ يﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﻳﺷﺮا
ﺎﺑﺪ . اﮔﺮ ﺑﻬﺮه ﻳ ﻲﺶ ﻣﻳﻃﺮح اﻓﺰا يﺮﻳﻪ ﭘﺬﻴﺎﻓﺖ و درﺟﻪ ﺗﻮﺟﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺪات و درآﻣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﻓﺰاﻴﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟ
ﺪ ﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺑ ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ ﻲﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻳﺎ ﻧﻤﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺖ ﭘﺮورﺷﻴﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺑﺮداران در ﻧﻈﺎﻣ
ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ  يﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار ﻴﻞ ﻻزم ، ﻣﻴﺪ ، و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﺗﻮﻟ يﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻴﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﻠوﺟﻮد 
  ﺪ. ﻴﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳ ﻲدﻟﺨﻮاﻫ
از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻲﻜ ـﻳﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده و راﻛﺪ اﺳـﺖ  يﻨﻬﺎﻴﻨﻜﻪ اﺳﺎس، اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻴدر ﺧﺼﻮص ﭘﺮورش آرﺗﻤ
ﻗﺎﺑـﻞ  يدر ﺻﻮرت وﺟﻮدآب ﻣﻄﻠﻮب و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎد  ﻲﺎ اﺳﺖ، وﻟﻴﺗﻤﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آرﻴﺗﻮﻟ يﺮﻳﻪ ﭘﺬﻴﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺟ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻪ ﻣﻴﺗﻮﺟ
ﻦ و اﻫـﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻴﻛﺸـﺎورزان، ﺗﺠـﺎرب زارﻋ ـ ﻲﺳـﻨﺘ  يﺸﻬﺎﻳ، ﮔﺮاﻳﻲﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك، ﺷﺮاﻴﭘﺘﺎﻧﺴ
ﺐ  ﻴ ـاز ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن ﺗﺮﻛ  يو اﻗﺘﺼـﺎد  ﻲو ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲو ﺻﻨﻌﺘ يﻣﻨﻄﻘﻪ ا يﺎزﻫﺎﻴﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻧ
ﻚ از ﻳ ـﺎ و در ﻧـﺰد ﻫـﺮ ﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺖ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴاﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟ
ﺶ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻳﺎ اﻓـﺰا ﻳ ـﺰ در ﻛـﺎﻫﺶ و ﻴ ـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧ ﻳ ـاﺳـﺖ و ﺳـﻬﻢ ﻫﺮ  ﻲﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻲﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آﺗ
ﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻳد يآب ، ﺧﺎك اﺳـﺖ و دﺳـﺘﻪ ا  ﻲو ﻛﻤ ﻲﻔﻴﻂ ﻛﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳاز ا يﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻪ ا ﻲﻣﺘﻔﺎوت ﻣ
 يﺰه ﻫـﺎ ﻴاز اﻧﮕ ﻲﻜﻳ، ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻲﺖ زراﻋﻳﺮﻳ، ﻣﺪﻲﻞ ﻣﺸﻜﻼت اراﺿﻴاز ﻗﺒ ﻲﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻳﺷﺮا
ﺮ ﻳ ـﻼت و زﻴﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻳﻬﺎ در ﻛﻨﺎر ﻃﺮح و ﺳﺎﻳارزان و وﺟﻮد آﺑﺎد  ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴﺑﻪ ﻧ ﻲدﺳﺘﺮﺳ يﻪ ﮔﺬارﻳﺳﺮﻣﺎ
ﺷﻮد ﺑـﻪ  ﻲﻣ يﺪارﻳﺧﺮ  ﻲﺟﻬﺎﻧ يدﻻر در ﺑﺎزارﻫﺎ 09-08ﻦ ﻴﺎ ﻣﺎﺑﻴﻠﻮ آرﺗﻤﻴﻫﺮﻛ ﺷﺪ.ﺑﺎ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣ يﺳﺎﺧﺘﻬﺎ
ﺎ ﻴ ـﺖ آرﺗﻤﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﻮع و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﻗ ( )اﺳﺪﭘﻮر، ﻚ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ.ﻳﻠﻮ ﻣﻌﺎدل دوﺑﺮاﺑﺮ ﻴارزش ﻫﺮ ﻛ ﻲﻋﺒﺎرﺗ
ﻛﺸـﻮرﻫﺎ  ﻲﺮﺧ ـﺰ در ﺑﺎزار وﺟـﻮد دارد و  ﺑـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ ﮔﺴـﺘﺮده آن ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑ ﻴﻧ يدﻻر 05 يﺎﻴدر ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و آرﺗﻤ
  ﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻴآن ﻛﺎﻫﺶ ﭘ ﻲﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻴﻦ  ﻗﻴﻫﻤﭽﻮن ﭼ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ  71داﺧﻞ ﻛﺸﻮر  و در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺎ ﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد آرﺗﻤﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ يﺒﺮﻴﻦ و ﺳﻴﺮان و ﭼﻳا ﻜﺎ،ﻳآﻣﺮ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
  ﻧﺪارﻧﺪ. يو ارزش اﻗﺘﺼﺎد ﺴﺘﻨﺪﻴﻢ ﻧﻴﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘ يﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراﻳﭻ ﻛﺪام از اﻴﻫ ﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﻲﺎ ﻣﻴآرﺗﻤ يدارا
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﺗـﻮده زﻧـﺪه آرﺗﻤﻴـﺎ )ﺑﺼـﻮرت زﻧـﺪه ﻳـﺎ ﺑﺎ  
ﺑـﺮوز ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي آرﺗﻤﻴـﺎ در ﺟﻬـﺎن روﺑـﺮو  رﺳـﺪ روز  ﻲﻣﻨﺠﻤﺪ( ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ،ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣ ـ
ﻪ ﻳﺎز ﺑـﻪ ﺟـﺬب ﺳـﺮﻣﺎ ﻴ ـﻪ  ﻧﻴ ـﭼـﻪ اروﻣ ﺎﻳﺎ در درﻴﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آرﺗﻤ يو رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻲو ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ
 ٩۵.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ارزش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺑـﻪ ﻳو ﺻﺎدرات ا يﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻳﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰ
   (ﺳﺎل؟ )اﺳﺪ ﭘﻮر، ﺧﻮرد ﻲﭼﺸﻢ ﻣ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮش آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻻروي اﻧـﻮاع آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ اﺳـﺖ. آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺧﻮد،دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص ازاﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣـﺎس آرﺗﻤﻴـﺎ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ . ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  0391ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴـﺎ از ﺳـﺎل 
 آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ.  1591ﺎل ﺮداري از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺳﺑ  هاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺑﻬﺮ
درﺻـﺪ ﺳﻴﺴـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺻـﻨﻌﺖ آﺑـﺰي  09اﻣﺮوزه وﺟﻮد آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ.وﻟﻲ ﺑـﻴﺶ از 
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻣﻨﻈـﺮ ﻛﻴﻔـﻲ و  ﭘﺮوري از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛـﺎﻓﻲ از آرﺗﻤﻴـﺎ و ﻓـﺮاورده ﻫـﺎي آﻧـﺮا ﺑـﺮاي  ، اﻫﻤﻴـﺖ ﺶﻳاﻓﺰا راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻤﻲ و ﺗﺎ ﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   روﺷﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﺑﺎ .ﺷﺪ آﻏﺎز ﻛﺎﻧﺎدا در ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ و آﻣﺮﻳﻜﺎ در آن ﻣﻨﺒﻊ دو از 0591 ﺳﺎل از ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎزارﻫﺎي در آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ
 ﺳﻴﺴـﺖ  ﻛﻤﺒـﻮد  ﻣﺸـﻜﻞ  ريﭘـﺮو  ﺑـﺰي آ در آن از ﻣﺘﻨـﻮع  ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺰاﻳﺶ و آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮش
  .(0831، ي)اﺳﻜﻨﺪر ﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن آرﺗﻤﻴﺎ
 9691 ilosauorp ﻫـﺎي  ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ  در آن ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻤﺒﻮد از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ در آرﺗﻤﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺿـﺮورت  ﺑﻪ و ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻄﺮح 6791 و 7791 ﺳﺎﻟﻬﺎي در   naesA ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و 2791 ،6791 ﺳﺎﻟﻬﺎي در OAF
  .(9731 )آق، اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺑﺰﻳﺎنآ ﻲﺟﻬﺎﻧ يﻫﺎ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﭘﺮوري آﺑﺰي در نآ وﺳﻴﻊ
 ﻋﺮﺿـﻪ  اﻣـﺎ . اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺑـﺎزار  وارد ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﭼﻴﻦ، ،ﺑﺮزﻳﻞ،ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ،ﻦآرژاﻧﺘﻴ از آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻣﺮوزه
ﻪ ﮔﺸـﺘ  رﺗﻤﻴـﺎ آ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﺳـﻮﻳﻪ  و ﻫـﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ارزش اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪن آﺷﻜﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺮﻏﻮبﺎﻣﻧ  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ
 ﻏﻴـﺮ  ﭼـﺮب  ﻫـﺎي  اﺳـﻴﺪ  ﻧﻈـﺮ  از ﮋهﻳﺑﻮ ﻏﺬاﻳﻲ ارزش ﻧﻈﺮ از ﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺑﺮ آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﻟﺬاﺖ. اﺳ
 آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺖ ٔﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮف 2991 ﺳﺎل در آﻣﺎر ﻃﺒﻖ ﺑﺮ .دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻲﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﺋ ﻣﻴﺰان و اﻧﺪازه ، آﻟﻲ اﺷﺒﺎع
  د.ﺷﻮ ﻣﻲ اﻓﺰوده آن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺻﺪ در 02 ﺗﺎ 51 ﺣﺪود ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺷﺪ آورد ﺑﺮ ﺗﻦ 0002 ﺣﺪود
 ﺑـﻪ  آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ  ﺟﻬﺎن در آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﻦ و ﺑﺮزﻳﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻣﺮوزه
 اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻟﺐ. ﺑﺮد ﻣﻲ ﺳﻮد ﺗﺠﺎرت اﻳﻦ از دﻻر ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ و دارد دراﺧﺘﻴﺎر را آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎزار  %07 ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
 ﺳـﺎﻻﻧﻪ  آن ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﭘـﺮورش  ﺑـﺎ  ﻓﻘـﻂ  و آرﺗﻤﻴـﺎ  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  زﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺑﻮدن دارا ﺑﺪون وﻳﺘﻨﺎم و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻲﻛﺸﻮرﻫﺎﻳ
  .(9731آق،  ،ي)ﻧﻮر ﺪﻛﻨﻨ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻦ ﻫﺰاران
ﻴـﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻴﺴﺖ ارﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮ زا درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﻛﺸﺖ در ﻣﺰارع اوﻟ
ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﻧﺘﻮان اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳﻴﺴـﺖ 
  ﻧﻤﻮد. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٠۶
 
از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
  ﺪ .ﻳﻃﺮح ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آ يﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﻳﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻦ ﻣﻳﻛﻪ ا
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ )ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ( ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از زﻳﺴـﺘﮕﺎه  
)درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﻣﻬﺎرﻟﻮ( ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد اوﻟﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺸـﻜﻠﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ آن
و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﺪ،ﻳ ـﮔﺮد ﻲاز ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  و در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﻣﻼ 
ﺎﭼـﻪ ﻳﺴﺘﻢ درﻴو ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﻛﻮ ﺳ ﻲﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻴدر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧ ﻲﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟ
ﻣﺤﺼـﻮﻻت  يوﺟـﻮد ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮا  ﻧﻈـﺮ  از ،ﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد ﻴﺎز ﭘﻴﻫﻢ ﻧ ﻲﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴاروﻣ
 ﻓـﺮوش در  ﻲﺳـﻮددﻫ  ﻧﻈـﺮ  ﻃـﺮح از  ﻟـﺬا  ﺑـﻮده،  ﺗﻘﺎﺿـﺎ  از ﺪﻛﻤﺘﺮﻴ ـﺰان ﺗﻮﻟﻴ ـﻣ ﻲﺟﻬﺎﻧ يﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎﺗ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﻧﺨﻮاﻫﺪداﺷـﺖ.ﻫﻢ  يﺎدﻳ ـ( ﻣﺸـﻜﻞ  ز ﻲﻓـﺮوش ﺧـﺎرﺟ  يﺖ  ﺑـﺮا ﻳ)در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﻲﺟﻬﺎﻧ يﺑﺎزارﻫﺎ
 اﻛﻨﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗـﻮده 
زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﺰء ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕـﻮ ﺑـﻪ  ﺳـﺮﻋﺖ در ﺣـﺎل 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات آرﺗﻤﻴـﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ اﻳـﻦ  ﺷﺮﻛﺖ
ﻗﺎدرﻧـﺪ ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻣﻨﺠﻤـﺪ آرﺗﻤﻴـﺎ را ﺧﺮﻳـﺪاري و ﻫﺎ داراي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎﻟﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘـﺎط دﻧﻴـﺎ ﺑـﻮده و  ﺷﺮﻛﺖ
  ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
  ﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد .ﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذ ﻲﺎ  ﻣﻴآرﺗﻤ ياز اﻧﻮاع ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ
ﺎ ﻴ ـاﺳـﺘﻔﺎده از آرﺗﻤ  ،ﺪ ﻧﻤﻚ ﻣﺮﻏـﻮب ﻴﺗﻮﻟ،ﻮرﻴاﻧﺴﺎن و دام و ﻃ يﻦ ﺑﺮاﻴﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌ،ﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ ﻴاﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤ
ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺧـﺎرج ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ از  ،ﺎنﻳﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰ
ﻣﻴـﺰان اﺷـﺘﻐﺎل  ،ﭘﺮﺳﻨﻞ آن اﻋﻢ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﻨﻲ و ﺳﺎده از داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ   ﻲﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠ 02ﺣﺪود   يﻫﻜﺘﺎر02ﻚ واﺣﺪ ﻳ يزاﻳﻲ ﻃﺮح ﺑﺮا
 6 ﻛﺎرﮔﺮ آﻣﻮزش دﻳـﺪه،  01ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﺎده، 08ﮕﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳاﺳﺖ  و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د ﺷﺪه
  ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺰارع  و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻣﺤﺼﻮﻻت آرﺗﻤﻴﺎﺠﺎد در ﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻳاﺷﺘﻐﺎل  ا ﻲﺑﺮرﺳ 
ﺰ  ﻴﻢ ﻧﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﺰان ﻓﻮق ،در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﺖﻴﻢ در ﻓﻌﺎﻟﻴﻣﺴﺘﻘﺠﺎد ﺷﺪه ﻳﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ا
ﺗـﻦ   852ﺟﻨـﻮب و  يآب ﺷـﻮردر آﺑﻬـﺎ  ﻲﭘﺮورﺷ ـ يﮕـﻮ ﻴﺗـﻦ ﻣ  8052( 6831ﺪ ﺳـﺎل ﻴﺎﻧﻪ ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ ﺑﺎ
ﻫﻜﺘﺎر و  7021ﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻴﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣ 802ﻦ ود ر ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﺮﻴدر آب ﺷ ﻲﭘﺮورﺷ  يﮕﻮﻴﻣ
ﺗـﻦ در اﺳـﺘﺎن  78ﻼن، ﻴدر اﺳـﺘﺎن ﮔ ـ يﺎرﻳ ـﺎن ﺧﺎوﻴ ـﺗـﻦ ﻣﺎﻫ 05ﺷﻤﺎل،  يدر آﺑﻬﺎ يﺎرﻳﺎن ﺧﺎوﻴﺗﻦ ﻣﺎﻫ 522ﺪ ﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﻧ
آن وا ﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺨـﺶ  يﻦ ﻏـﺬا ﻴدر ﺗﺎﻣ ﺎﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت آرﺗﻤﻴﺗﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  و ﻧ 88/9 ﻣﺎزﻧﺪران،
ﻢ  ﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘ ﻴﻦ ﺑﺨﺶ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در اﻳﺎ در ﺣﻔﻆ و اﻴﻧﻘﺶ آرﺗﻤ ﺮ،ﻳاز ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺳﺎ ﻲﻌﻴوﺳ
 ١۶.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
ﻨﻪ ﻴﻦ زﻣﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در اﻳﻤﺖ و ﺣﻔﻆ و اﻴو ﮔﺮاﻧﻘ ﻲﻨﺘﻳﺎن زﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺗﻮﻟ يﺪن ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎﻴﺑﻌﻼوه در روﻧﻖ ﺑﺨﺸ
ﻦ ﻴو ﺗـﺎﻣ  يﻪ ﮔـﺬار ﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺮﺑـﻮط در ﺳـﺮﻣﺎ ﻴﺗـﺎﺛ  ﻲﮋه ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ﺑﺮرﺳ ـﻳﺖ وﻴﻢ  از اﻫﻤﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﻧ
ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮدن ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ و  يﺑـﺮا  ﻃـﺮح(  يﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑـﺮا  يﻫـﺎ  )ﻓﺮﺻﺖ ﺎﻴﺮ آرﺗﻤﻴﻪ در اﺣﺪاث و ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻳﺮﻣﺎﺳ
ﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﻴﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳ ﻲﺑﺮ او ﺣﺎدث ﻣ ﻲﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﻃﺮﺣﻴﺪات ﻃﺮح ﻛﻪ از ﺧﺎرج ﺳﻳﺗﻬﺪ
 يﺗﻮﺟـﻪ  دوﻟـﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ  ﺎ ﻋـﺪم ﻳ ـﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻮﺟـﻪ و ﻴﻗﺮار ﮔ ﻲﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ياﻫﺪاف اﺳﺘﺎن از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ
ﻚ ﻳ ـدر  ﻲدوﻟﺘ ـ يﻪ ﮔـﺬار ﻳﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻣﺎ يﻚ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺖ و ﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮﻓﻘﻳ يدوﻟﺖ ﺑﺮا
ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه  يﻞ اوﻻ ﺑﻬـﺎ ﻴ ـﻦ ﻗﺒﻳ ـﺮ ازاﻳو ﺳﺎ ﻲدوﻟﺘ ﻲﺎ ﺑﺮق ﻛﺸﻳﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﻲدﺳﺘﺮﺳ يﺠﺎد راﻫﻬﺎﻳﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ا
  ﺑﺨﺸﺪ. ﻲﻪ ﻃﺮح را ارﺗﻘﺎء ﻣﻴو ﺗﻮﺟ ﻲﺳﻮد دﻫ ﺎﻴدﻫﺪ ﺛﺎﻧ ﻲﻪ ﮔﺬار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻳﺳﺮﻣﺎ يﭘﺮوژه راﺑﺮا
   ياﻗﺘﺼﺎد ﻳﻲﺶ ﻛﺎرآﻳﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰا ﻲﺮ دوﻟﺘﻴﻏ يﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﻲﻋﻤﻮﻣ يﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻴﺠﺎد و ﻓﻌﺎﻟﻳﺖ از اﻳﺣﻤﺎ -1
ﺑـﻪ رﺷـﺪ  ﻲﺎﺑﻴدﺳـﺘ  ،ﻳﻲﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎ  ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري،ﺖ ﻴﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌ -2
  ﺻﺎدرات
ﺐ ﻓﻌـﺎﻻن ﻴ ـﻖ وﺗﺮﻏﻳﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﻣـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﻮ  يو ﻓﻀـﺎ  ﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ يﺠﺎد ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎﻳا ،اﺳﺘﺎن يﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورز
دوﻟـﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  يﺣﺮﻛﺖ درﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪ،ﺖ در اﺳﺘﺎنﻴﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻲو ﺧﺎرﺟ ﻲﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﻳو ﺳﺮﻣﺎ ياﻗﺘﺼﺎد
 يﺠﺎدﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ ﻳا ﺮ ﺑﻨﺎﻫـﺎ( ﻳ ـدارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ز  ﻲﺘﻴﺣﺎﻛﻤ يﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ  يدر اﻣﺮ ياﻗﺘﺼﺎد يﻒ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳو ﺗﻌﺮ
 يﻨﻪ ﻫﺎﻴﺠﺎد زﻣﻳﻛﺎر ا يﺮوﻴﻛﺎر و وﺟﻮد ﻣﺎزاد ﻧ يﺮوﻴﻧ يﺶ ارزﻳﺖ ﻓﻌﺎل و اﻓﺰاﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌ ﻲﺷﻐﻠ
ﺖ ﻴﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟ يﻨﻪ ﻴدر زﻣ ياﻗﺘﺼﺎد يﺘﻬﺎﻴﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳاﺳﺘﺎن از ﻃﺮ يﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺗﺎﻣ يﻻزم ﺑﺮا
ﺶ راﻧﺪﻣﺎن آب در ﻣﺼﺎرف ﻳاﻓﺰا ،ﻣﺠﺎور يزه ﻫﺎاﻧﺘﻘﺎل آب از ﺣﻮ و ﻛﻮﭼﻚ ﻲﻊ دﺳﺘﻳﺻﻨﺎ يﻨﻪ ﻴو در زﻣ ﻳﻲروﺳﺘﺎ
ﺺ ﻴو ﻣﺼـﺮف و ﺗﺨﺼ ـ يﺎرﻴ ـﺶ راﻧـﺪﻣﺎن آﺑ ﻳﻪ ﺑﺮ اﻓـﺰا ﻴاﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﺮف آب ﺑﺎ ﺗﻜ ،ﻨﻪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻬ
  ﻲﺳـﻄﺤ  يآﺑﻬـﺎ  يﺮه ﺳـﺎز ﻴ ـﻛﻨﺘﺮل و ذﺧ،آب ﻲﺶ ﺑﺎزدﻫﻳﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﻴﺑ يآب ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎد يﻨﻪﻴﺑﻬ
 ﻦ دﺳﺖﻳﻴﻂ ﭘﺎﻳﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮا ﻲﭼﻚ ﻣﺨﺰﻧﻛﻮ يﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎﻳاز ﻃﺮ
ﺑﻬـﺮه  يﻨـﻪ ﻴﺑﻬ يﻫـﺎ  روش يو ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻲﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑ ـﻴﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣ  يﺎرﻴآﺑ ﻲﻓﺮﻋ يﺖ در اﺣﺪاث ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻳاوﻟﻮ
  ياز آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورز يﺑﺮدار
ﺖ درﺟﻬـﺖ ﺻـﺪور ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻳ ـﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳـﺘﺎن و ﺣﻤﺎ  يﻛﺸﺎورز ﻲرﻗﺎﺑﺘ يﻫﺎ ﺖﻳﻫﺎ و ﻣﺰ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
 ﺎآﻧﻬ
  يﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺮخ ﮔﺬارﻳاز ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﺪو ياﻗﺘﺼﺎد يﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎد آب و اﺳﺘﻔﺎده  يﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪ
آب ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ از  ﻲ، ﺑﺎز ﭼﺮخ آﺑ ـﻲﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻳﺮﻳﺖ آب ، ﻣﺪﻴﻔﻴﺖ ﻛﻳﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺪﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻳ)ﺗﺪو يﺖ ﺳﺎزﻴﻇﺮﻓ
و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻦﻴﻦ و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻳ، ﺗﺪوﻲﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻴﺑﺎ ﺗﺎﻛ ﻲﺴﺖ و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻳﻂ زﻴﻣﺤ
 آب(.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ٢۶
 
ﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳ ـﻣﺤـﻮر ﺟﺪ  يﺮﻴ ـﺟﻬـﺖ ﺷـﻜﻞ ﮔ  0931ﺗﺎ ﺳـﺎل  ﻗﻢ، و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف  يﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻴﻧﻈ ﻳﻲﻫﺎ ﺖ ﻛﺎﻧﻮنﻳﺗﻘﻮ
ﻣـﻮات و  ﻲاراﺿ ـ يو واﮔـﺬار  ﻲﻌﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ ياز ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ يﺣﻔﻆ، اﺻﻼح و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار . 0041ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻲﺷﺮﻗ
ﻦ ﻣﺤﻞ اﺳـﺘﻘﺮار ﻴﻴدر ﺗﻌ ﺎس ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ .ﻴدر ﻣﻘ يﺎورزﺶ وﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﻛﺸﻳﺪاﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘ ﻲﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺮﻳﺑﺎ
  ﻘﺎ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻴﻋﻤ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻴﺗﻮﺻ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻤﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ  ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳـﺎﻳﺖ ، ﺑﺨﺸـﻲ از زﻣـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎﺧﺘ  001ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ 
ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ واﮔﺬاري ﺑـﻪ اﺷـﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻـﻲ   ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺳﺎﻳﺖ )ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ
 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮ  ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺮادي، ﻫﻜﺘﺎري و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز  از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻣﻴﻦ، 02ﻳﺎ  01ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  و
 ٣۶.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح:
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺑـﻪ ﺷـﺮط ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻓﻨـﻲ  از  دراﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺮط ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﻻزم و زﻣـﻴﻦ  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ
ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺖ  در ﻫﺮﻫﻜﺘﺎر    001ﻫﻜﺘﺎري  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  01ﺑﺮاي زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﻈﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ارزﻳﺎﺑﻲ،
ﻫﻜﺘﺎري  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻮﻳﮋه  در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻛـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي و  01در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از  ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد
ﻛﻴﻠـﻮ ﺳﻴﺴـﺖ  در 081)ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﺗـﺎ  ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮﺳﺪ001ر ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از روش ﺗﻮﻟﻴﺪ د
  ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد(.
اﺑﺘﺪا در  ﻳـﻚ اﺳـﺘﺨﺮ  ﻛﻮﭼـﻚ اﺟـﺮا و ﭘـﺲ از  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﻠﻮت، و ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﺳﻴﻊ،
  ﻧﻤﻮد.ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻃﺮح 
ﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان  ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺨـﺶ   06ﻫﻜﺘﺎر001ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﻃﺮح  ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ   ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و داراﺋـﻲ  02ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﺮح 
ﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ و ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ
و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﻴﺰ ﺳﻮدآور ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ داراﺋﻴﻬﺎ ارزش اﺳﻘﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ 
 01ﺑﻬﺎي  ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ  در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻃـﺮح  در واﺣـﺪﻫﺎي ﺑـﺎﻻي  .
ﻫﻜﺘﺎر، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮي از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑـﺖ ﭼـﻪ  ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﺮ001ﻫﻜﺘﺎري آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي 
ﻫﻜﺘﺎري ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺎن  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴـﺎ در  02ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري و ﭼﻪ در
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﻧﻈـﺮ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اي  ﻗﺎﺑـﻞ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري  ﺻﺮﻓﺎ  از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃـﺮح  
ﻫﻜﺘـﺎري ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه  را 02اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﺜﻼ اﮔﺮﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳﻚ واﺣﺪ 
واﺣـﺪ ﻳـﻚ  ﺑﻪ ازاء ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻮد ﻫﺮ رﻳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ 00083185ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ  02ﺑﺮ 
رﻳﺎل را ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  اﻓـﺰاﻳﺶ و  0581639ﻫﻜﺘﺎري ﻣﺒﻠﻎ 
  00021765ﻫﻜﺘـﺎري  ﺑـﻪ ﺣـﺪود 01دوره در ﻳـﻚ واﺣـﺪ  ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ ﺳﻮد ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر در ﻫﺮ 051ﺑﻪ 
ﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﺑ رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ . در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ در ﻣـﻮرد ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه اراﺋـﻪ ﮔـﺮدد. 
  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ دو ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد:
   ﺗﻮده زﻧﺪه ب:                  ﺳﻴﺴﺖ   اﻟﻒ:
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي دارد ﻛـﻪ 
ﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗـﻮده زﻧـﺪه آرﺗﻤﻴـﺎ زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻄﻠﻮب ﺑ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،
 ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺤﺼـﻮل اﺻـﻠﻲ و  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ/  ۴۶
 
ﻣﻘـﺪار  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ،  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ واﺣﺪ 
  ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 53ﺗـﺎ  5ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻴﻦ  ﺳﻴﺴﺖ:
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﻴﺴـﺖ را ﺑﺼـﻮرت ﻧﻴﻤـﻪ ﺗـﺮ)در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﺪ ﺑﻪ وزن ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤـﺎﺋﻴﻢ ﻛـﻪ  52ﭘﻴﺶ ﻫﺰ ﻋﻤﻞ آوري ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي( ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ 
  ﺳﻴﺪ.در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ر 34/57 ﺗﺎ 6/52در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻴﻤـﻪ ﺗـﺮ از ﻫﻜﺘـﺎر در ﻫـﺮ  21/5%(را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 001اﮔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ )
ﻫﻜﺘـﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ 001ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در  0005ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ 
ﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣـﺎ ﻣ  02ﺳﻴﺴﺖ در ﺟﻬﺎن 
ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ  0/080در ﺳـﺎل دوم ﺑﺎﻇﺮﻓﻴـﺖ  ،0053ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴـﺖ  0/0 07در ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﻢ.
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  0054ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮ  0/090ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  0004
ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﻘـﺪاري ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻧﻴـﺰ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺤﺼـﻮل ﻓﺮﻋـﻲ در  ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳﻴﺴـﺖ،  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره  ﺷـﺪ، 
 057(ﺣـﺪود 0/0 001اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ)
زﻧﺪه ﻣـﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮده
ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ  0/080در ﺳــﺎل دوم ) ﺗ ــﻦ، 012ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ  ﺣــﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴــﺖ( 0/070) ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﻴ ــﺰان ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ در ﺳــﺎل اول 
 ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ(  0/0010ﺗـﻦ و در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌـﺪ )  072ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ(  0/090در ﺳﺎل ﺳﻮم ) ﺗﻦ، 042ﺣﺪاﻛﺜﺮ(
روز  06ﻣﻔﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺣﺪود ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 001ﺗﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در 003ﻣﻌﺎدل 








 ۵۶.../   ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﺁرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﺎﻧﺎ و 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
، )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ در 7731آق، ن، دﻣﺎوﻧﺪي، ت.  .1
  اﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ.ﻃﻮل ﺳﺎل(، د
ﺑﺮ  3831آﻣﺎر ارﺳﺎﻟﻲ از ﺳﻮي ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح، )) ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎل  .2
 . 5631 -5731اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اراﺿﻲ 0831اﺣﻤﺪي، ر،  .3
 ﺪوز ﻣﻴﺎﻧﺪوآب، ﺷﻴﻼت  اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ. دﺷﺖ ﻓﺴﻨ
 . 78،،ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر 5831اﺳﺪﭘﻮر ،ي ،. .4
،ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم 3931اﺳﺪﭘﻮر، ي.  .5
 ﺻﻔﺤﻪ  38ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ،
. )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎرﻳﻮﺗﻴﭗ آرﺗﻤﻴﺎي درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ( داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 9731ﺳﻜﻨﺪري،آ. ا .6
 .654اروﻣﻴﻪ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 
. )اﻗﺘﺼﺎدﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ(، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ 1731اﺳﻜﻮﻧﮋاد، م م.  .7
 اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
 ﺶ وﮔﺰﻳﻨﺶ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري( ﭼﺎپ اول، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ.. )ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻨﺠ5631ﭘﺎﻛﺰاد، ف.  .8
. )ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ وآﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ( آﺑﺰي ﭘﺮور، 8731ﺟﻠﻴﻞ زاده ﻣﻘﻴﻤﻲ، ﺳﻴﺪ ك.  .9
 .14-93(:52)
. آرﺗﻤﻴﺎ )ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻮر( . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ. 2831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م.  .01
 .  532-1ص 
. )ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮو ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آن( ﺗﻬﺮان: 6731ﺧﺪاﺑﻨﺪه، ص.  .11
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
 .761-1، آرﺗﻤﻴﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ. اﻧﺘﺸﺎرات درﻳﺎﺳﺮ. ص 2831ﺷﻌﺎع ﺣﺴﻨﻲ، ا.  .21
 . 612-1ﻣﻬﺮ. ص ، ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ 2831ﻛﺮﻳﻢ زادﮔﺎن، ح.  .31
 . 072-1. ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ . ص 0831ﻛﻮﭼﻜﻲ، ع؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ، م.  .41
 ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ يﻞ ﻓﻀﺎﻴﺟﻠﺪ اول: ﺗﺤﻠ –اﺳﺘﺎن ﻗﻢ يﭘﺮور يآﺑﺰ يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ .51
  .2831ﺳﺎل  76-1ص  –ﺮان ﻳﻼت اﻴﺷ ﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲﻄﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤ
اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد دﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﻬﺪ،  . ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان )ﻛﺸﺎورزي (،1831ﻣﻄﻴﻌﻲ ﻟﻨﮕﺮودي، ﺳﻴﺪ ح.  .61
 ﻣﺸﻬﺪ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
۶۶  /ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ  
 
17. ﻮﻗﺮﺑا ﺰﻴﺨﺑآ يﺎﻫ هزﻮﺣ يزروﺎﺸﻛ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻊﻣﺎﺟ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ،ناﺮﻳا ﻊﻣﺎﺟ روﺎﺸﻣ ﻦﻴﺳﺪﻨﻬﻣ– رد و نﺎﺟﺮﻴﺳ  ﺮﻴﺠﻧا
 هرﺎﻤﺷ شراﺰﮔ11 .(( ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ و ﺖﻴﻌﻤﺟ )) ،8 ﺎﻨﻟﺎﺳ ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ يرﺎﻣآ ﻪﻣ1379-1386. 
18. Van Stappen, G.1996. Introduction, biology and ecology of Artemia. In: manual on the production and use of 
live food foe Aquaculture. Lavens,p - Sorgeloos, P.FAO. PP: 101-131 .  
19. Zmora, O, Avital, E. Gordin, H. 2002 . Results of an attempts for mass production of Artemia in extensive 













Qom Province with an area of 11,238 km 2  , surrounds about 0.68%of the country area and  almost  situated in 
the center of the country and enjoys  a hot and dry climate . Because of the unique flora and fauna of the region 
especially the salt pools - hoze- Sultan and salt lakes enjoys a certain ecosystem in the country. Research has 
done in different parts of Iran and Qom province regarding the Artemia culture in salt lands that showed a great 
potential in the country and Qom province. The aim of this study that was held in order of Qom fisheries 
institute and environmental protection organization of that province and scientific leadership of Iranian Artemia 
Research Center, was the culture of Qom native Artemia and Artemia franciscana ( foreign species )  across 
Qom salt lake and determining the prevalence of cultured species in this region .for this purpose, site selection 
and climatic and topographic data collection was held at 5 regions of Qom province . This regions were included 
margins of salt lake, and hoze sultan, shams abad drainage , railway station , and freshwater culture farm at the 
north  east of Qom salt lake . margins of salt lake , and hoze sultan,  were suitable for Artemia investment due to 
suitable climate and vast area, but they had problems in terms of technical facilities and access to areas . Also, 
the rail way station and plantation industry had dehydration problems. Therefore, after reviewing the field of 
agricultural water taken along the 45 km of Kashan and Qom Salt Lake were selected for the project because of 
the salty ecosystem similar to the lake, presence of   salt water drainages downstream of the farm , technical 
facilities and a large area , soil texture and easy access to the area . For this purpose, six pools with 50 square 
meters near the reservoir pool available were constructed and 70 g native Artemia cysts  of Qom and 23/3 g cysts 
of Artemia franciscana were hatched in Zooks of 10 liters for each pool ea of 50 square meters under standard  
condition ( salinity 35 ppt pH =8, light lux 2000 and temperature 28 ° C) .  
By calculating the useful volume of water  for culture ( 112 cubic meters) and Hatching efficiency  for native 
Artemia of Qom ( 40,000 ) and Artemia franciscana ( 120,000 ) , the number of 25 nauplii per liter equal to the 
2.8 million nauplii  were released to each pool  with size 4 × 12  m and high slope with area of  50 meter in the 
floor and 273 meters in the surface . Non- biological and biological studies, including algae and water analysis 
and population assessments were performed regularly in pools every 2 weeks. the culture period  were from July  
to mid- October, 2009 for a period of 3/5 months .  The results of algal study revealed more abundance of 
Cholestrium, Navicula, Nitzshia algae during culture period ( 105 days ), that Amphora, etraselmis, Cymbella, 
Senedesmus, Dscillatoria, Gomphonema genera were observed, too.   The results of water parameters analysis 
revealed that they should preserve at salinity 40 – 50 ppt,  pH 8 , water hardness 7000- 9000 mg. the results of 
population assessment showed a larger amounts of female broods of Qom Artemia at days 15,30 and 90 of 
culture with average number of 120.3, 68.8 and 29.5 per liter , respectively , comparing to Artemia franciscana 
with  average number of 28.8, 17.5 and 7.7 per liter that was significant ( p< 0.05) .  The results indicated the 
greater development and adaptation of native Artemia of Qom at the culture ecosystem of Qom ( Kesht va 
Sanaat Ab Shirin farm at the northeast of Qom salt lake) . Harvesting of Artemia biomass of native Qom with 
the amount of 30 kg /100m2    showed the production of native Artemia is relatively economic and  during 
culture period ( 105 days ) the mean cyst production  for native Qom Artemia and Artemia franciscana were 193 
and 123.5 individuals / liter, respectively . It can be concluded that native Qom Artemia enjoys a greater 
adaptation in growth and development with the arid ecosystem of the region and can be used as a valuable 
biologic stock in culturing purposes and developing native Artemia strains of the country and investments in 
construction of Artemia culture pilots in salt areas situated at Qom salt lake .  
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